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RESUMEN 
Hoy en día la sociedad desconoce el fenómeno mobbing o también llamado 
acoso laboral, siendo uno de los principales problemas para la salud de los 
trabajadores y el buen funcionamiento de las organizaciones.  
 
La presente investigación se encuentra orientada a la prevención del mobbing 
en la empresa FERMATI S.A.C en Chiclayo. Es por ello que se realizó la 
investigación de tipo cualitativa, tomando en cuenta su diseño fenomenológico, el 
cual se enfoca en las experiencias individuales sujetas a los 12 trabajadores de la 
empresa FERMATI S.A.C, con el fin de prevenir el mobbing en dicha organización. 
A través de un test psicológico se buscó desarrollar mecanismos de prevención y 
afrontamiento del mobbing, que permitan contrarrestarlo, utilizando como mejor 
alternativa al cartel, con el fin de comunicar un mensaje directo al espectador, que 
sea fácil de recordar y actúe como una estrategia gráfica. 
 
El objetivo principal de la investigación fue demostrar que el cartel es una 
estrategia gráfica para la prevención del mobbing en la empresa FERMATI S.A.C 
en Chiclayo. Para este fin se llevó a cabo una entrevista, la cual permitió comprobar 
que los carteles lograron la prevención del mobbing, porque los trabajadores 
aprendieron acerca del término, lo que está permitido y lo que no dentro de un 
ambiente laboral saludable. Además los trabajadores están más que satisfechos 
con los carteles que se encuentran colocados por toda la empresa, ellos afirman 
que nunca habían estado en un ambiente de trabajo, donde el tema del mobbing 
este bien informado y así poder evitarlo. 
Palabras claves: Mobbing, cartel, prevención.  
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ABSTRACT 
Nowadays the society does not know the phenomenon mobbing or also called 
work harassment. Mobbing is one of the main problems for the health of workers 
and the proper functioning of the organizations for which they work. 
 
The present investigation is oriented to the poster against mobbing in the 
Company FERMATI S.A.C, Chiclayo. This is the investigation research was 
qualitative, taking into account its phenomenological design with focuses on the 
individual experiences subject to the 12 the workers of the Company FERMATI 
S.A.C in order to prevent mobbing in that organization. Through a psychological 
test, we sought to develop mechanisms to prevention and coping of the mobbing 
phenomenon, in order to counteract, using as the best alternative to the poster, with 
order to communicating with a direct message to the viewer, which be easy to 
remember and act as a graph strategy. 
 
The objective main of the investigation to demostrate that the cartel is a graph 
strategy for prevention against mobbing in the Company FERMATI S.A.C in 
Chiclayo. For this purpose an interview was carried out, which showed that the 
cartels were able to prevent mobbing because workers learned about the term, what 
is allowed and what is not within a healthy working environment. In addition workers 
are more than satisfied with the posters that are placed throughout the company, 
they claim that they had never been in a work environment, where the subject of 
mobbing is well informed and can be detected on time. 
 
Keywords: mobbing, poster, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años,  se viene hablando sobre el fenómeno mobbing, en el 
cual se encuentran expuestos algunos trabajadores, donde muchos de ellos 
presentan una actitud inadecuada para hacer daño y perjudicar a sus demás 
compañeros. 
 
Así mismo, se tiene en cuenta que el diseño gráfico se ha convertido en una 
parte principal para la sociedad, de esta manera permitiendo al diseñador gráfico 
explicar a través de imágenes y textos, con la finalidad de trabajar la interpretación, 
el ordenamiento y la presentación visual del mensaje. 
 
El cartel en el transcurso del tiempo se ha convertido en una técnica de 
difusión de información que nos permite llegar al público sin necesidad de invertir 
grandes recursos, también es un material gráfico cuya función es proyectar un 
mensaje al espectador con la finalidad de que este lo capte, lo recuerde y pueda 
actuar coherente a lo sugerido por el mismo. Por ello, se propone en la presente 
investigación al cartel con el propósito de prevenir un problema social, siendo el 
mobbing un dilema en la mayoría de empresas. 
 
La problemática expuesta de la presente investigación está basada en la 
creación del cartel como una estrategia gráfica para la prevención del mobbing en 
la empresa FERMATI S.A.C. 
 
En el primer capítulo se presenta la problemática del fenómeno denominado 
mobbing o acoso laboral, por lo cual muchos trabajadores desconocen sobre la 
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existencia del término y en que consiste. A pesar de que este problema es muy 
común que se pueda presentar en distintas empresas. 
 
En el segundo capítulo se manifiesta los antecedentes y bases teóricas, 
también se presentó información sobre el contexto del mobbing, el cartel como 
herramienta del diseño y las medidas de prevención. 
 
En el tercer capítulo se presentó el tipo y diseño de investigación, también el 
enfoque seleccionado, objeto de estudio, participantes, los métodos, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, el procedimiento para la recolección de 
datos, procedimiento de análisis de los datos, los criterios éticos y de rigor científico 
utilizados en esta investigación. 
 
En el cuarto capítulo se expone el análisis e interpretación de los resultados 
encontrados, en el cual se explica el instrumento utilizado para la investigación y 
las consideraciones finales de los resultados. 
 
En el quinto capítulo se presenta la propuesta gráfica planteada para la 
prevención del fenómeno mobbing, de qué forma se puede contrarrestar este 
problema.   
 
En el sexto y último capítulo consiste en las consideraciones finales y 
recomendaciones  que se debe tener en cuenta para la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Problematización  
En la actualidad la sociedad desconoce el fenómeno llamado mobbing o 
también conocido como acoso laboral. Se ha detectado que el estrés laboral es uno 
de los principales problemas para la salud de los trabajadores y el buen 
funcionamiento de las organizaciones, sean privadas o públicas. Debido a que cada 
vez las organizaciones exigen considerarlas como sistemas muy complejos debido 
al alto nivel de integración. Las relaciones interpersonales de los miembros que 
conforman las empresas se han deteriorado laboralmente, esto origina conflictos 
tanto para el trabajador como para la empresa. En ocasiones, estas conductas se 
distorsionan con la práctica de comportamientos violentos y conductas inmorales, 
que de forma reiterada persisten en el tiempo y perjudica la integridad tanto física 
como psicológica del trabajador, dando origen al mobbing. 
 
Los estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
organización creada por las Naciones Unidas en 1919 bajo el Tratado de Versalles 
con el objetivo de promover la paz social reveló que los países de la Unión Europea, 
asocian el acoso laboral al estrés, ocasionando la competencia muy marcada entre 
colegas, la inestabilidad en el empleo y una situación laboral precaria. Por eso el 
aumento creciente de contratos temporales y la escasez de empleo, especialmente 
entre las mujeres, esto crea circunstancias apropiadas para la manifestación de 
diferentes formas de acoso. 
 
Para mayor referencia Zapf, W. y Leymann, H. (1996) expresan que el 
concepto de “mobbing” incluye conductas como humillaciones, amenazas verbales,  
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maltrato físico, aislamiento social, no designar tareas a realizar, difundir rumores o  
entrometerse en la vida privada. Así mismo, Marie France Hirigoyen psicoanalista 
francesa considera al mobbing como “todo comportamiento abusivo que atenta por 
su reiteración y sistematicidad contra la dignidad, la integridad psíquica o física de 
una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el clima de trabajo; 
considerado como un comportamiento moral de acoso psicológico”.  
 
En los últimos 4 años, el maltrato físico psicológico o verbal en el trabajo se 
ha convertido en un fenómeno alarmante en el mundo, lo cual quiere decir que el 
mobbing es un nuevo fenómeno del derecho laboral en crecimiento y que para 
evitar vidas devastadas, debemos tomar medidas preventivas tanto para el 
trabajador como para la empresa. 
 
En el Perú según la última encuesta sobre la situación laboral realizada el 11 
de marzo del 2015, por APTITUS.COM, reveló que el 50% de personas son 
víctimas de mobbing, del cual principalmente un 42% sufren de discriminación, un 
39% sufren de acoso laboral y un 19% de hostigamiento sexual. 
 
Así mismo, en la ciudad de Chiclayo, el acoso laboral es una situación que 
además de afectar el desempeño del trabajador también daña la integridad de cada 
persona. Siendo esto el principio de un hostigamiento psicológico que llega a 
repercutir de forma negativa a un colaborador causando esto cierta desmotivación, 
bajo desempeño y hasta renuncia por dicha situación. Coronado (s.f) explica que el 
acoso laboral puede reducir hasta en un 60% la productividad en un trabajador. 
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Siendo así, la empresa “FERMATI S.A.C”, orientada a la ejecución de 
proyectos de ingeniería, construcción y servicios generales; identificándose por ser 
innovadores y eficientes, teniendo como objetivo principal contribuir con el 
desarrollo mediante servicios altamente confiables. Además cuenta con un 
Laboratorio de Ensayos de Materiales especialistas en realizar análisis de suelos y 
todo lo relacionado con estudios geotécnicos, importantes para la identificación de 
las características del terreno sobre el cual se va a construir; también realizan 
análisis de suelos y aguas para estudios agrícolas,  siendo la parte esencial sobre 
la que se basa cualquier programa con manejo agronómico en una producción 
agrícola.  
 
“FERMATI S.A.C” está conformada por un grupo de 12 trabajadores con una 
sólida formación profesional; se encuentra ubicada en la Ca. Francisco Cabrera N° 
1277 en el distrito de Chiclayo, en dicha empresa se estima prevenir el fenómeno 
mobbing, utilizando al cartel como estrategia gráfica, de esta forma generar un 
mejor ambiente laboral y que exista el desarrollo continuo de sus colaboradores. 
 
1.2 Formulación del problema 
¿De qué manera el cartel sirve como estrategia gráfica para la prevención del 
mobbing en la empresa FERMATI S.A.C en Chiclayo? 
 
1.3 Justificación e Importancia  
La presente investigación que tiene como finalidad exponer el cartel como una 
estrategia gráfica para la prevención del mobbing o acoso laboral en la empresa 
FERMATI S.A.C hacia sus colaboradores; para ello se tomó en cuenta varias 
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opciones como estrategias gráficas basándonos en los medios impresos como: 
folletos, dípticos, flyers y banner; de los cuales al momento de estudiarlos se 
descartaron de acuerdo a sus características y uso de cada uno. Los medios que 
se adecuaban más a la investigación como estrategia gráfica fueron el afiche y el 
cartel, pero al indagar se comprobó que el afiche no era el correcto porque su 
finalidad es exponer más información escrita que específica y no se adecuaba al 
objetivo de la investigación. Por eso, el cartel fue la mejor alternativa para cumplir 
con el propósito de comunicar un mensaje directo y preciso para que el espectador 
lo capte, lo recuerde y actúe. 
 
Esto le permitió a la empresa FERMATI S.A.C prevenir y contrarrestar el 
mobbing o acoso laboral; con el fin de generar concientización en todos los 
trabajadores y jefes, para ayudar a valorar las habilidades que aporta cada uno de 
ellos, evitando entrar en juicios, críticas y malentendidos; así fomentando el trabajo 
en equipo orientado a alcanzar metas comunes y reducir la competitividad entre 
compañeros dentro de su centro laboral, beneficiándose dicha empresa y dando 
mejores resultados al momento de trabajar. 
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Demostrar que el cartel es una estrategia gráfica para la prevención del 
mobbing en la empresa FERMATI S.A.C en Chiclayo. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
- Determinar la existencia del mobbing en la empresa, mediante un test 
psicológico. 
- Proponer el cartel como estrategia gráfica para prevenir el mobbing. 
- Implementar estratégicamente los carteles en cada área de la empresa.  
- Evaluar la concientización que ha generado el cartel en la empresa 
FERMATI S.A.C 
  
1.5 Limitaciones de la investigación  
La primera limitación que se presentó en la investigación fue hallar un estudio 
fotográfico con disponibilidad para la sesión de fotos, además la búsqueda de las 
personas que iban a interpretar dichas escenas sobre el mobbing, esto provocó que 
el diseño de los carteles se prolongue unos días más. 
 
Otra dificultad que se presentó fue la disponibilidad de los expertos, debido a 
las distintas labores que desempeñan cada uno de ellos, por lo tanto, retraso un 
poco la validación de los carteles. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes de la investigación 
Los diversos antecedentes de estudios relacionados con el problema de 
investigación han permitido conocer resultados previos, constituyéndose como 
apoyo y punto de partida, por lo que se considera mencionar los siguientes: 
Córdova, F. y Sánchez, M. (2015) En su tesis: Análisis de la Publicidad Social como 
herramienta para la prevención del Mobbing en la empresa de servicios 
complementarios de limpieza UMARE S.A., ubicada en Guayaquil, Ecuador, Año 
2014, para optar por el grado académico de licenciado en publicidad en la 
universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. 
 
En conclusión, el problema radica en la poca información de las 
personas, así como la ausencia de reflejo de este problema tratado en los 
medios y la publicidad. Por lo tanto se llevó a cabo un estudio profundo de los 
medios de comunicación publicitaria centrándose en las redes sociales 
preparando una serie de portales que concienticen sobre el mobbing y su 
correcto significado, identificándolo y previniéndolo, para generar un cambio 
mediante el correcto uso de la publicidad social. 
 
Escudero, M. (2011) En su tesis: Impacto del acoso laboral y los conflictos 
interpersonales en la salud de los trabajadores del poder judicial de la provincia de 
Buenos Aires. Para la obtención del grado de doctorado en la Universidad Nacional  
de la Plata – La Plata, Argentina. 
Como conclusión se determinó que existen diferencias significativas en 
cuanto a la relevancia clínica entre los individuos expuestos a situaciones de 
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conflicto laboral y acoso laboral, dando como resultados de que de los 59 
casos estudiados 12 (20.3%) sufrían de acoso laboral, y que 47 (79.7%) eran 
víctimas de conflictos interpersonales y que estos problemas afectaban 
directamente su salud debido al constante estrés que sufren a diario. 
Soto, A. (2012) En su tesis: Relación entre el acoso laboral (mobbing) y autoestima 
en una Empresa de Call Center. Para la obtención del grado de licenciatura en la 
Universidad Rafael Landivar – Guatemala de la Asunción, México. 
Como resultados de dicha investigación se obtuvieron las siguientes 
conclusiones, en las cuales se manifiesta que en la empresa Call center se 
puede evidenciar la presencia de acoso laboral, sin embargo esto no afecta la 
autoestima de los sujetos que son víctimas del mobbing, y por el contrario 
mantienen una autoestima alta. 
Ochoa, C. (2014) En su tesis: El acoso laboral en el sector público y privado, la 
seguridad y la salud de los trabajadores de Ambato (Ecuador). Para la obtención 
del título de magister de la Universidad Regional Autónoma de los Andes – Ambato, 
Ecuador. 
Por lo tanto, en conclusión se ha demostrado que el nivel de estrés 
aumentan debido a la magnitud del acoso laboral y el miedo a las represarías 
que poseen las víctimas si es que decidieran denunciar el acto. Se busca la 
necesidad de implementar una reforma que garantice la seguridad y la salud 
de los trabajadores en el campo laboral, para que posteriormente el problema 
de acoso laboral (mobbing) no se repita, y que las denuncias futuras sean 
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guardadas bajo el amparo de la legislación penal, civil y administrativa, 
incluyendo medidas preventivas. 
Capuñay (2016) En su tesis: Propuesta para mejorar el clima laboral en la 
corporación universal S.A.C. en la ciudad de Chiclayo 2014., para optar por el grado 
académico de licenciado en Administración de Empresas de la universidad Católica 
Santo Toribio De Mogrovejo Chiclayo, Perú. 
 
En conclusión se puede determinar cuáles eran las bases necesarias 
para mejorar el clima laboral en la empresa Corporación Universal S.A.C, 
beneficiando así no solo a los colaboradores, sino a su vez a los mandos 
superiores para mejorar su desempeño laboral, además que exista una 
adecuada organización en dicha empresa. 
Trujillo, L. (2014) En su tesis: “Mobbing” El acoso moral en la relación laboral. Para 
la obtención del título de abogado en la Universidad Antenor Orrego en la ciudad 
de Trujillo – Perú. 
Por lo tanto, se ha planteado la regulación del acoso laboral, evitando la 
deficiencia del trabajo que realizan las víctimas del mobbing de las empresas, 
causando que al no cumplir los estándares requeridos la opresión sobre ellos 
se incremente afectando su salud y estabilidad emocional. Para ello, se 
planteó la responsabilidad jurídica de los titulares de los órganos superiores 
directivos que hayan permitido y consentido el acoso moral. 
Salazar, C. (2014) En su tesis: El problema del acoso moral en instituciones 
públicas y privadas frente a la protección de los derechos del trabajador en 
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Arequipa. Para la obtención del  título de maestría en la universidad  Católica de 
Santa María – Arequipa. 
Por lo tanto se concluyó que la vulnerabilidad ante la existencia del acoso 
moral de las instituciones privada y públicas repercuten en la totalidad de la 
sociedad, causando que al no cumplir los estándares requeridos la opresión 
sobre ellos se incremente afectando su salud y estabilidad emocional, dado 
que aquellos que aspiran a cargos jerárquicos no poseen la suficiente 
formación que los capacite con el cuidado de del recurso humano. 
Yarasca, M. (2015) En su tesis: Frecuencia de acoso moral y psicológico y factores 
asociados a los trabajadores del departamento de ginecología y Obstetricia del 
Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa – 2015. Para la obtención 
del título de licenciatura en la Universidad Católica de Santa María – Arequipa. 
Como conclusión se ha buscado identificar la frecuencia de acoso moral, 
psicológico (mobbing) y su relación con los factores psicosociales de los 
trabajadores, donde se obtuvo la frecuencia de mobbing es del 18% y es 
asociada a los trabajadores jóvenes, residentes y con poco tiempo de trabajo. 
 
2.2 Estado del arte  
 
 
Heinz Leymann ha sido el principal investigador y proclamador de este 
fenómeno, trabajando inicialmente en Suecia y posteriormente en Alemania, 
aunque fue Carroll M. Brodsky (1976) quien describió por primera vez algunos 
casos de mobbing. 
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Los comportamientos que se incluyen dentro de estas categorías se 
encuentran recogidos en el cuestionario LIPT (Leymann Inventory of 
Psychological Terror) y fueron analizados estadísticamente mediante análisis 
factorial. Estos comportamientos descritos se obtuvieron a partir de 
investigaciones realizadas en los países del norte de Europa.  
 
Björkqvist, Österman y Hjelt-Bäck, (1994) consideran que un trabajador es 
víctima de mobbing si ha padecido conductas de hostigamiento persistentes 
durante el último año. 
 
Por otro lado, la Carta Social Europea de 3 de mayo de 1996, hace 
referencia a los actos condenables o explícitamente hostiles dirigidos de modo 
repetido contra todo asalariado en el lugar de trabajo. También la Comisión 
Europea el 14 de mayo de 2001 señala como característica esencial del acoso 
laboral 'los ataques sistemáticos y durante mucho tiempo de modo directo o 
indirecto'. Las Directivas de la Unión Europea números 43/2000, de 29 de junio y 
78/2000, de 27 de noviembre, consideraron al acoso como una conducta de 
índole discriminatoria que atenta contra la dignidad de la persona y crea un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo. 
 
Según la encuesta realizada por Hirigoyen (2001) el 69% de las personas 
que respondieron el cuestionario habían padecido un estado depresivo mayor y 
un 52% presentaban trastornos psicosomáticos variados. 
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2.3 Sistemas teóricos conceptuales 
2.3.1 El cartel 
Bert Braham (19991) Enuncia:  
“El cartel es un grito pegado a la pared”…  
 Un cartel es un material gráfico que transmite un mensaje, está integrado 
en una unidad estética formada por imágenes que causan impacto y por textos 
breves. Han sido definido por algunos estudiosos como “un grito en la pared”, 
que atrapa la atención y obliga a percibir un mensaje. También puede definirse 
como un susurro que, ligado fuertemente a las motivaciones e intereses del 
individuo, penetra en su conciencia y le induce a adoptar la conducta sugerida 
por el cartel.  
 En conclusión el cartel es un medio de comunicación, que es usado con 
fines publicitarios o propagandísticos, es una manera directa de expresión que 
puede captar la atención de un individuo con facilidad, logrando un impacto y 
un comportamiento previsto. (P. 55) 
Cieslewicz. R. (1991)  
“Un buen cartel es una imagen, una palabra. Y la permanente 
interacción entre ambos. La idea está contenida en la imagen y es la relación 
entre texto e imagen lo que brinda el poder” (p65) 
 
 Games, A. (1914)  
“El mensaje debe ser dado rápido y vívidamente, de tal manera que el 
interés sea retenido subconscientemente. La disciplina de la razón condiciona 
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la expresión del diseño. El diseñador construye, enrolla el resorte y el resorte 
salta. El ojo del espectador queda atrapado” (pág. 3) 
 Por lo tanto creemos, al igual que Cieslewicz y Games, que la 
intersección entre la imagen y el texto es lo que brinda más poder al cartel, 
por lo cual el mensaje tiene que ser rápido y vívidamente. Es necesario que 
ambos factores estén relacionados y unidos para que el mensaje se emita 
unidireccionalmente. 
2.3.1.1 Propiedades del cartel 
Egrizábal (2002) Afirma: “El cartel  como un anuncio de carácter 
oficial o privado, impreso sobre papel o tela que se fija o expone en un 
lugar público abierto o cerrado”. (p. 85 – 89) 
Dimensión: el cartel utiliza un soporte de dos dimensiones, y no 
se puede considerar como cartel a otros formatos publicitarios 
como desplayes, marquesinas, vallas, etc. 
Tamaño: las dimensiones del cartel pueden ser muy variables, 
desde pequeños a grandes formatos, especialmente debido a la 
llegada de nuevos sistemas de impresión que permitían mayores 
tamaños, pero también por otros motivos, como la necesidad de 
llamar más la atención con carteles de dimensiones superiores. 
Soporte: el cartel se crea para un mensaje ocasional, como pieza 
propia de una campaña publicitaria, que deja de tener sentido una 
vez finalizada ésta. Es por ello que se realiza sobre un soporte 
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caduco y frágil, generalmente papel o sus derivados, pero también 
en tela o lienzo, materiales que se desgastan y padecen las 
inclemencias del tiempo: luz, calor, humedad, etc. 
Dimensión pública: lo específico de un cartel es que sea expuesto 
en un lugar público, pegado, colgado, fijado a la pared con algún 
mecanismo, etc.  
Mensaje: los carteles pueden difundir infinidad de mensajes, pero 
en función del tipo de interés que respalden sean públicos y 
privados, y siempre cumpliendo la doble función de informar y 
persuadir. 
Códigos: los elementos que conforman un cartel pueden ser 
textuales y/o visuales, y lo característico de él va a ser el uso 
económico y seductor de estos códigos, su capacidad para 
combinar, en cada época, estética y acto comunicativo y, sobre 
todo conseguir ser la expresión de un idioma visual público. 
 Situación comunicativa, es decir, el contexto inmediato en el 
que se produce el hecho comunicativo. El diseño del cartel tiene 
que provocar una lectura global del mensaje, porque debe leerse y 
comprenderse rápidamente. Es lo que diferencia el cartel, por 
ejemplo, de un anuncio gráfico o una valla. En el primer caso, la 
situación comunicativa cambia porque puede leerse en el hogar y 
se dispone de un mayor tiempo de lectura para la decodificación 
del mensaje. En el caso de la valla, ésta se elabora para ser vista 
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y leída rápidamente desde un automóvil por lo que adopta formatos 
horizontales y posee menos información que el cartel, el cual ha 
heredado su formato vertical del hecho de aparecer en una época 
en la que la gente se desplazaba a pie y se detenía ante un medio 
de comunicación: el carácter masivo de la comunicación se refiere 
al carácter institucional, a la existencia de mediación técnica, al 
hecho de producir un cierto número de mensajes idénticos y a la 
naturaleza difusa y anónima de su receptor. 
2.3.1.2 Elementos constitutivos del cartel 
 
Chávez, N. (1927) Anuncia:  
 “Para que un diseño funcione, en este caso un cartel, es necesario 
que cuente con un numero de características las cuales ayudan al 
diseñadores a comunicar un mensaje en específico, combinando 
conocimientos e imaginación hasta llegar a un resultado final” (pag.6) 
 
Contacto: Es la capacidad del mensaje para intentar llamar  la 
atención del receptor. Una manera de que un cartel sea llamativo 
es no llegar a la exageración de la saturación, para entonces poder 
incitar a su lectura, interesar y mantenerse en la memoria del 
receptor.  
 
Información: Es la capacidad del mensaje para mencionar a los 
conocimientos que el emisor intenta transmitir al receptor. En el 
cartel produce una función esencial que es transmitir, lograr su 
misión, informando acerca de un tema en específico.  
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Persuasión: Es la disposición del mensaje para producir efectos 
en el receptor, posteriores a la comunicación. Por lo tanto es 
necesario que el mensaje no solo sea percibido en el momento, si 
no que permanezca en el inconsciente del receptor, porque así   
luego se pondrá presente en el momento necesario.  
 
Identificación: Es la capacidad del mensaje para promover  la 
identidad del emisor de modo que tenga un significado, tal que el 
mensaje trate de en tallar en la relación emisor y receptor, para un 
mensaje sea entendido. 
 
Convencionalidad: Es la capacidad del mensaje para comunicar 
y proporcionar sus propias claves de comunicación. Está 
relacionado con los códigos, formas, texto, imagen, etc.… tal que 
el mensaje logra un código visual compatible con el receptor. 
 
Estética: Es la capacidad del mensaje para cimentar un hecho 
visual abstracto. Es decir que la que estos valores deben agradar 
consciente o inconscientemente y sea agradable a la vista del 
receptor. 
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2.3.1.3 Características 
Serrano, M. (2009) Defiende:  
 “Que el cartel tiene que ser sobre todo claro e inteligible y relata 
una serie de factores que tiene que cumplir para conseguirlo”. (p. 41 - 
47) 
Iconicidad: El grado de iconicidad viene definido por la semejanza 
que la imagen del cartel presenta con el elemento que tiene que 
mencionar.  
El cartel no puede tener un porcentaje de abstracción fuerte 
porque requiere un gran esfuerzo de su destinatario final. Sólo en 
aquellos casos en los que se dirige a un público concreto o 
especializado en el tema puede utilizar elementos menos 
figurativos pero cuando se dirige a una gran mayoría el cartel tiene 
que tener una lectura sencilla. 
Accesibilidad: El cartel debe ser fácil y legible para todos sus 
públicos. No obstante, es conveniente buscar un equilibrio entre 
aquellos carteles altamente descriptivos, de fácil lectura y 
comprensión, que no requieren ninguna participación de los 
individuos que reciben su mensaje, y aquellos otros más 
complicados que precisan del receptor para su descodificación. Es 
necesario, por tanto, encontrar una solución intermedia pues 
cuando el destinatario del cartel participa lo recuerda mucho mejor. 
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Originalidad: El cartel tiene que ser novedoso y diferente, provocar 
sorpresa, para que impacte con mayor fuerza en sus destinatarios 
y éstos lo recuerden mejor. Sin embargo, si el grado de originalidad 
es muy elevado, posiblemente sea totalmente ininteligible para el 
receptor por lo que de nuevo se trata de buscar un equilibrio: en 
este caso, entre la originalidad y la inteligibilidad. 
Coherencia: Todos los elementos que componen un cartel, 
visuales y/o textuales, deben estar coherentemente relacionados 
entre sí. La falta de coherencia entre ellos hace que no exista 
eficacia visual y que el mensaje no se entienda. 
Dinamismo: El porcentaje de dinamismo de un cartel, generado 
por el uso de los colores, las líneas, las formas y los distintos planos 
de composición, además de la organización medida de sus 
elementos compositivos, son dos cuestiones fundamentales para 
llamar la atención e impactar en el posible espectador del cartel, 
pues son el estímulo necesario para que su memoria lo recuerde. 
2.3.1.4 Tipología del Cartel 
Eguizábal, M. (2003) Enuncia:  
 “Dentro de los carteles, las tipologías se han vuelto el camino más 
sencillo para poder definir, clasificar e identificar los distintos tipos de 
carteles y deducir el entorno en el que participan. Se pueden diferenciar 
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por criterio tecnológico, estético, por las características del emisor o por 
el tipo de contenido”. (p 29-32) 
Tecnología: A lo largo de la historia, la aparición y mejora de 
nuevos sistemas de impresión ha afectado no sólo a las facultades 
expresivas del cartel y a sus posibilidades estéticas, sino también 
a su lenguaje. Principalmente pueden establecerse así cuatro 
grupos, atendiendo al sistema de impresión utilizado para su 
reproducción: carteles xilográficos, tipográficos, litográficos y 
fotomecánicos.  
La xilografía es el sistema más antiguo, se introduce en 
Occidente en la Edad Media, y parece ser que se utiliza entonces 
para reproducir carteles usando planchas de madera talladas. La 
tipografía, utilizada desde el siglo XIV hasta hace relativamente 
pocos años, es el invento de tipos móviles metálicos de Gutenberg. 
Posteriormente, la litografía, sistema plano gráfico que empieza a 
usarse a finales del siglo XVIII y se basa en la natural repulsión del 
agua y la tinta grasa. Por último, la consecuencia lógica de la 
evolución litográfica, el offset y la fotomecánica. 
Estética: En este caso, el autor se plantea una primera gran 
división entre aquellos carteles que tienen algún valor artístico y los 
que sólo tienen un interés antropológico.  
Para él, el cartel artístico no se utiliza sólo como medio de 
comunicación, sino también como forma de expresión. Se trata de 
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un “cartel de autor”, aunque sea anónimo. Y su clasificación 
obedece a la aparición de los distintos movimientos artísticos de 
cada época, principalmente de las artes aplicadas. 
Tipo de emisor: Según este criterio, hablamos de emisores 
privados, públicos y mixtos. Los primeros son los fabricantes de 
bienes, espectáculos (entre los que se encuentra el cine), 
editoriales o servicios, por ejemplo.  
Los públicos son los gobiernos y administraciones, desde 
locales a supranacionales. Y por último, los mixtos son aquellas 
organizaciones que no son de carácter público pero que carecen 
de ánimo de lucro, defienden intereses de colectivos y de alcance 
público. 
Contenido: Su división en este caso está establecida en carteles 
publicitarios (mercantiles, electorales, cívicos o culturales) y 
propagandísticos (políticos y religiosos).  
Para ello, el autor aclara la diferencia entre lo publicitario y lo 
propagandístico, afirmando que el cartel propagandístico difunde 
una ideología, mientras que el publicitario tiene como objetivo 
modificar un comportamiento (comprar o votar, por ejemplo), 
puntualizando que en las últimas décadas se ha sustituido la 
propaganda ideológica por la publicidad política, encargada ésta de 
la promoción de partidos y candidatos. 
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2.3.1.5 Tipos de cartel 
 Isabelle, R. (2016) Anuncia los tipos de carteles que se encuentra 
en la actualidad:  
 Existen carteles formativos, comerciales, políticos, deportivos 
luminosos y de congresos. En la presente investigación los tipos de 
carteles que se utiliza son: 
Carteles informativos: es diseñado y elaborado con el objetivo de 
informar o comunicar sobre una actividad, un curso, un evento, una 
reunión, algún espectáculo, etc.  Este se puede diseñar utilizando 
únicamente juegos tipográficos, donde se han de usan cajas 
tipográficas grandes, familias tipográficas que sean legibles y 
atrayentes. Del mismo modo el color de la tipografía debe ser de 
un tono que logre contrastar con el color del fondo que empleará el 
cartel, para que este así logre llamar la atención a su público 
requerido. 
Los carteles informativos también se puede diseñar a partir de 
elementos tanto gráficos como textuales. Los elementos gráficos 
pueden ser objetos, formas, figuras, etc., y los textos que le 
acompañan deberán ser cortos.   
Carteles sociales: García, E. (2008) Anuncia: “Los carteles sociales 
tienen características  del cartel cultural y político en el sentido de 
tener contenido informativo, y es pertinente para diferentes 
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sociedades”, por lo tanto la función principal de este tipo de cartel 
es formativa, el autor indica que es utilizado para formar hábitos y 
cambiar actitudes, esas son sus características principales, es 
importante remarcar que el cartel social no se enfoca a un solo tipo 
de público, su público es más amplio, como también los temas que 
maneja son diversos.  
Por lo general este tipo de cartel comunica temas que suelen 
afectar y a la vez interesar a la sociedad, como son los problemas 
sociales, ambientales, derechos humanos, críticas, etc. 
 
2.3.2 La fotografía 
Joseph-Nicéphore Niépce (1765-1833), fue quien logró fijar la primera 
imagen mediante tratamiento químico. Fue inventor y litógrafo, acariciaba la 
idea de “descubrir en las emanaciones del fluido luminoso un agente 
susceptible de impresionar, con toda exactitud y de manera durable, las 
imágenes transmitidas por el procedimiento de la óptica y la obtención de una 
huella que no se altere demasiado deprisa”. 
Laura González (1998), nos presenta una pequeña fórmula que define y 
sintetiza  la técnica de la fotografía: 
Fotografía = cámara + luz + materiales fotosensibles + procesado en el 
laboratorio. 
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Según Fier (2007), dice aunque los elementos del diseño pueden 
proporcionar una variedad infinita de composiciones, no todas las 
composiciones son efectivas. Los elementos que usamos y cómo los 
organizamos influyen mucho en la habilidad de contar la historia que ocurre 
delante de la cámara con encanto. Una fotografía compuesta con esmero 
comunica el mensaje de forma rápida, fácil y efectiva. Comunica el mensaje a 
la perfección. 
2.3.2.1 Reglas de composición  
Según Fier (2007), consiste en elegir los elementos que contiene la 
fotografía. Cuando una fotografía está bien compuesta, el mensaje de la 
imagen ha de transmitir comunicación clara y eficaz, invitando al 
espectador a que examine y aprecie el trabajo. 
 
“Consultar las reglas de la composición antes de tomar una foto es 
como consultar la ley de la gravedad antes de salir a dar un paseo”  − 
Edward Weston. 
 
Encuadre: Según Fier, el encuadre, también denominado formato, 
se refiere al área visible que forma un archivo de imagen. 
Punto focal: Un punto focal no es más que el centro de interés de 
la composición. El plano de enfoque es la zona donde apuntamos 
a un fenómeno óptico; es el área de énfasis de la composición; 
donde la parte de la imagen es atraída de forma natural y en el cual 
el ojo descansa. 
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Simétrico contra asimétrico: Una composición simétrica es 
aquella con formas idénticas a cada lado de la imagen. Las 
fotografías simétricas pueden usar un centro de interés o pueden 
mostrar un diseño basado en un patrón sin un punto focal claro. 
Normalmente las composiciones con un carácter armónico suelen 
funcionar mejor a la hora de ilustrar la simetría inherente a un 
sujeto. 
Los diseños asimétricos, por otro lado, no contienen formas 
reflejadas o patrones; por eso son más flexibles y se usan más. 
Estos diseños pueden contar con un cuerpo de interés o pueden 
ser más abstractos. 
 
La regla de los tercios: Según esta regla, la imagen debe dividirse 
en nueve partes iguales mediante una cuadrícula formada por 9 
rectángulos iguales. 
Además, en vez de colocar los elementos clave de la escena 
en el centro del cuadrado, como suelen hacer los fotógrafos 
novatos, debemos situarlos en cualquiera de los cuatro puntos 
donde se cortan las líneas horizontales y verticales. Así, transmiten 
tensión y energía, ayudando a captar la atención del espectador. 
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2.3.2.2 Planos fotográficos 
Los planos en la fotografía pueden estar definidos, con límites 
claros o indefinidos. Al igual que las líneas, los planos dirigen la mirada, 
guiando los ojos por la fotografía. Los planos que existen son: Gran plano 
general, plano general, plano medio corto, primer plano, primerísimo 
primer plano; en la presente investigación se ha utilizado para las 
fotografías los siguientes planos: 
 
Plano general conjunto: Reduce el campo visual y encierra los 
personajes en una zona más restringida, que puede ir 
individualizando cada objeto o sujeto de forma más precisa.  
Plano entero: Los pies y la cabeza de la figura humana limitan 
prácticamente con los bordes inferior y superior del cuadro de la 
imagen. 
Plano medio: Lo más resaltante de este plano son los aspectos 
emocionales del sujeto. Consiste en enmarcar los personajes por 
encima de la cintura. En este plano influirá el hecho de hacer la 
fotografía en formato vertical u horizontal. Eligiendo el primer caso, 
el personaje ocupará la gran mayoría de la escena y el fondo 
pasará desapercibido. 
Plano americano: El encuadre se realiza aproximadamente, a la 
altura de las rodillas. Se originó con las películas del oeste, y no fue 
hasta entonces cuando se comenzó a hablar de este plano como 
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tal. Apareció porque se requería un tipo de plano medio que 
capturase al sujeto. 
Plano detalle: Es el plano más cercano; suele confundirse con el 
concepto de foto macro, y no es lo mismo. Como su nombre indica, 
el plano detalle muestra un pequeño detalle que, en un plano 
"normal" pasaría desapercibido. 
 
2.3.3 Mobbing 
Leymann, H. (1980) Manifiesta:  
 “El mobbing es un problema que actualmente afecta la eficiencia, el 
bienestar y la salud psicológica de una parte importante de la población en 
edad laboral activa. De hecho, en algunos países como España, el acoso 
laboral se encuentra penado”. 
2.3.3.1 ¿Qué es mobbing y qué no lo es? 
Zapf, Knorz y Kulla. (1996) Anuncia:  
Es Mobbing: 
Una situación que se presenta en reiteradas veces. 
Se busca desprestigiar tanto en el ámbito laboral como personal. 
Incluye la manipulación de las personas, aprovechándose de su 
baja autoestima. 
La inmoralidad del conflicto, existen humillaciones hacia los 
trabajadores.  
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Las inadecuadas condiciones de trabajo se utilizan como pretexto 
para el ataque personal. 
Aislamiento del trabajador con el resto de compañeros o de 
reuniones productivas.  
Se crean rumores y mentiras sobre la vida privada. 
Discriminación para evitar el desarrollo profesional.  
Se establecen sentimientos de incapacidad o ineficacia.  
Se le oculta información sobre cualquier tipo de tarea pendiente. 
 
No es Mobbing:  
Una situación aislada dependiendo de una actitud inapropiada por 
parte del trabajador.  
Si se presenta en momentos puntuales. 
Cuando el objetivo es mejorar el trabajo y el rendimiento.  
Autoritarismo por parte del mando superior, no siendo excesivo. 
Los conflictos del trabajo, las tensiones e intercambios de palabras. 
Las malas condiciones del trabajo, en las que se ven expuestas 
algunas empresas.  
El trabajo individual aislado por la propia actividad. 
Las murmuraciones no negativas necesariamente. 
La mala organización del trabajo o la falta de comunicación con los 
demás colaboradores. 
Cuando no se progresa profesionalmente por la falta de méritos. 
La ineficacia para realizar un trabajo.  
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2.3.3.2 Distinción entre daño psicológico, daño moral y el acoso 
psicológico  
El doctor Hernán Daray, en su obra titulada “Daño psicológico”, 
sostiene que una de las características o nota distintiva de tal perjuicio 
es su carácter repentino e inesperado, productor de una patología.  
 
Por su parte, el doctor Carlos Alberto Ghersi, en el libro de su 
autoría denominado “Valuación económica del daño moral  y 
psicológico”, dice: “el acontecimiento extraordinario, repentino e 
inesperado de carácter traumático, la importancia del impacto corporal y 
sus consecuencias, por la forma de ocurrir el evento o por la muerte de 
un ser querido muy allegado al demandante”.  
 
Para Zavala de González, el daño psíquico es “una perturbación 
patológica de la personalidad de la víctima que altera su equilibrio básico 
o agrava algún desequilibrio precedente”. 
 
Mientras que, el daño moral no implica una patología, motivo por el 
cual no necesariamente ha de ser probado como si se requiere prueba 
en el caso del daño psicológico. 
 
Por lo tanto el acoso psicológico son “aquellas conductas que 
reiteradas en un cierto periodo, de uno u otro modo tienden a la 
destrucción moral y psíquica del acosado”. 
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2.3.3.3 Tipos de mobbing:                                                                                                         
 Leymann, H. (1980) Anuncia: En los ambientes laborales, 
el mobbing se registra en tres direcciones igualmente dañinas. (p 155-
169) 
Mobbing horizontal: se produce entre iguales; son los propios 
compañeros de la víctima quienes participan en su hostigamiento. 
Mobbing ascendente: es aquel en el cual un grupo de subalternos 
confabulan para acosar a un superior. En la mayoría de casos 
ocurre cuando el puesto ocupado por el jefe había sido aspirado 
por uno de los empleados. 
Mobbing descendente: es cuando una persona con un cargo 
jerárquicamente superior somete a presiones, maltratos y 
hostigamiento en general a un empleado subalterno. 
 
2.3.3.4 Estrategias y modalidades del mobbing 
Zapata, E. (2011) Dice: 
Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usando medidas 
exclusivas contra él, estigmatizándolo ante otros compañeros o 
superiores (excluirlo, discriminarlo, tratar su caso de forma diferente).  
Gritar, humillar o insultar a la víctima cuando está sola o en 
presencia de otras personas. Amenazar de manera constante a la 
víctima o coaccionarla. 
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Establecer objetivos o proyectos con plazos que son inalcanzables 
o imposibles de cumplir, y tareas que son interminables en ese tiempo; 
además de sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. 
Amenazar con quitarle áreas de responsabilidad clave, 
ofreciéndole a cambio tareas rutinarias, sin interés o incluso ningún 
trabajo que realizar, además modificar sin decir nada al trabajador las 
atribuciones u obligaciones de su puesto de trabajo. 
Retener información importante para su trabajo o manipularla para 
inducirlo a un error en su desempeño laboral, y acusarlo después de 
negligencia o faltas profesionales. 
Difamar a la víctima, anunciando por la empresa u organización 
rumores maliciosos o calumniosos que afectan a su reputación, su 
imagen o su profesionalidad.  
No valorar en absoluto el esfuerzo realizado por la víctima, 
negándose a evaluar periódicamente su trabajo. Criticando 
continuamente su desempeño laboral, sus conocimientos, sus 
propuestas, sus soluciones, etc. o lo que es peor ridiculizar su trabajo, 
sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás trabajadores, 
burlándose o parodiando sobre su persona. 
Bloquear el progreso del ámbito profesional, limitando el acceso a 
promociones, cursos o seminarios de capacitación, también ignorar los 
éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas, 
tomándolo como casualidad o suerte. 
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Castigar duramente, impidiendo cualquier toma de decisión o 
iniciativa personal en el marco de sus responsabilidades o atribuciones. 
Bloquear administrativamente al trabajador, no dándole traslado, 
retrasando, alterando o manipulando documentos que le afectan. 
Invadir la privacidad de la persona acosada interviniendo su correo, 
su teléfono, revisando sus documentos, etc. También atacar sus 
convicciones personales, ideología o religión. 
Destruir o sustraer elementos clave para su trabajo. Animar a otros 
compañeros a participar en cualquiera de las acciones anteriores 
mediante la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad. (p30) 
 
2.3.3.5 Perfil de la víctima y perfil del acosador 
Zapf, Knorz y Kulla. (1996) Anuncia:  
Perfil habitual de la víctima: 
Personas que tienen mayor probabilidad de ser envidiadas, 
por sus características personales, sociales o familiares; también 
puede darse por su éxito social, su buena fama, inteligencia o 
apariencia física. El Mobbing suele afectar a trabajadores 
perfectamente válidos y capaces, bien valorados y creativos; con 
frecuencia se trata de adultos superdotados, de forma que suelen 
ser, sorprendentemente los mejores de la organización. 
En otros casos se debe a haberse resistido la víctima a 
participar, colaborar o a "mirar a otro lado" mientras se producían 
aclaraciones, por cosas que conocen o han presenciado. 
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Otro perfil es el de aquellos que presentan un exceso de 
ingenuidad o buena fe, donde no saben hacer frente desde el 
principio a aquellos que pretenden manipularlos o perjudicarlos. 
También se elige a la víctima debido a su juventud, orientación 
sexual, ideología política, religión, procedencia geográfica, etc. 
Es muy frecuente que se seleccione a las víctimas entre 
individuos que presenten un factor de mayor vulnerabilidad 
personal, familiar o social (inmigrantes, minusválidos, enfermos, 
víctimas de violencia doméstica, mujeres u hombres atractivos).  En 
estos casos la posibilidad de hacer frente a los acosadores 
disminuye, viéndose facilitada la impunidad de éstos. 
 
Perfil habitual del acosador: 
El último propósito del acosador es el asesinato psicológico 
de la víctima, siendo el motivo principal de encubrir la propia 
mediocridad, todo ello debido al miedo y la inseguridad que 
experimentan los acosadores hacia sus propias carreras 
profesionales. De este modo se puede desviar la atención o 
transformar las situaciones de riesgo para ellos. 
Los agentes del acoso son en la mayoría de los casos los 
superiores o jefes, apoyados a menudo por aliados. También hay 
muchos acosadores entre los propios compañeros de la víctima, y 
se calcula que un 4% de casos el mobbing es de tipo ascendente, 
es decir, del subordinado al superior. 
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Con frecuencia los agresores abusan y se prevalen de su 
posición de poder jerárquico formal, pero del mismo modo recurren 
a su poder de tipo informal (los poderes fácticos) dentro de la 
organización para remediar sus frustraciones a través de la 
violencia psicológica sobre otros, compensar sus complejos o dar 
rienda suelta a sus tendencias más agresivas y antisociales. 
El acosador exige a los demás lo que a él le resulta imposible 
de realizar por su propia incapacidad. No puede enseñar porque no 
sabe, no trabaja porque es incapaz y remplaza sus debilidades 
persiguiendo a los demás. 
 
2.3.3.6  Fases del acoso laboral o mobbing 
Zapf, Knorz y Kulla. (1996) Anuncia: 
Es difícil establecer una secuencia común de hechos en el 
transcurso de un proceso de acoso moral en el trabajo que nos permita 
determinar una serie precisa de fases que abarquen desde su aparición 
hasta su desenlace. Esta imposibilidad se debe sobre todo a las distintas 
peculiaridades que en cada caso pueden presentar los acosadores, las 
víctimas y el entorno en el que se desarrolla el conflicto, así como el 
modelo de organización en el que se desenfrena el proceso. Podemos 
decir que el mobbing comienza con la decisión del acosador de destruir 
psicológicamente a su víctima. Guiado por la envidia y la ausencia de 
ética. Nunca porque la víctima no cumpla, puesto que a un empleado 
irresponsable es fácil sancionarlo. 
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Fase de conflicto o de incidentes críticos: La víctima comienza 
a ser criticada y perseguida por el estilo de realizar su trabajo y se 
utilizan por parte del acosador todo tipo de incidentes, tretas, 
calumnias y ofensas, tanto personales como profesionales.  
 
Fase de Acoso y estigmatización: La víctima comienza a quedar 
excluida en lo personal y apartada en lo social, y en lo profesional 
se la asignan tareas insignificantes o humillantes. Se consolida el 
conflicto convirtiéndose en una campaña de hostigamiento.  
 
Fase de intervención de la Dirección de la empresa: Tras un 
tiempo a veces interminable, la dirección toma cartas en el asunto. 
Las medidas suelen consistir en rotaciones de puestos, cambios de 
departamento, intentos de arreglos amistosos, o bien directamente 
el despido. Los compañeros de la víctima, en un principio, se 
solidarizan con ella, tras pasar la barrera de esta fase, la 
abandonan a su suerte.  
 
Fase de solicitud de ayuda y diagnóstico: Si no se solicita ayuda 
externa, la “víctima” no puede resolver el problema, sencillamente 
está desprotegida. De no solucionarse esta fase adecuadamente, 
comienzan los efectos indeseables, perjudicando la salud de la 
víctima. Se puede acudir a denunciar a los organismos 
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autonómicos o a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
también a la autoridad laboral o a los Tribunales. 
 
Fase de salida de la empresa o traslado de Administración: 
Objetivo del acoso abandono del puesto de trabajo.  Otros autores, 
consideran que a estas cinco fases debería añadirse una primera 
fase, denominada fase de seducción es crucial, sin ella no se puede 
producir el acoso. El acosador se gana a su víctima a través de 
diferentes acciones pero aún no ha utilizado su potencial violento. 
En muchas ocasiones no se centra sólo en engañar a su víctima, 
sino que  se puede centrar, también en su entorno social y familiar. 
El objetivo es descubrir las debilidades de la futura víctima para 
luego atacarla donde más le duele.  
 
2.3.3.7 Consecuencias psicológicas y laborales 
Lento deterioro de la confianza en sí mismo y en sus capacidades 
profesionales por parte de la víctima. Creencia de haber cometido 
verdaderamente errores, fallos o incumplimientos. 
Proceso de desvaloración personal y desarrollo de la culpabilidad 
en la víctima (la propia familia suele cuestionarla sobre su 
comportamiento). 
Somatización del conflicto, enfermedades físicas: Insomnio, 
ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, cambios de 
personalidad, problemas de relación con la pareja, depresión, 
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inseguridad, indecisión, conflictos con otras personas e incluso 
familiares. 
Bajas laborales que el acosador suele aprovechar contra el 
trabajador. 
 
2.3.3.8 La detección temprana de las conductas del acoso laboral 
 
Zapf, Knorz y Kulla. (1996) Anuncia:  
Identificar el problema en las fases iniciales sabiendo distinguir el 
mobbing de otras situaciones que surgen normalmente en el entorno 
laboral, como pueden ser los conflictos que no implican mobbing; el 
estrés, desgaste de energía, el síndrome de profesional quemado, etc. 
El mobbing tiene unas características muy claras que podemos 
diferenciar, como pueden ser: la ilegalidad ética con que actúa el 
acosador, la repetición de actos en busca del desgaste psicológico de la 
víctima, la intencionalidad buscando la destrucción psicológica de la 
víctima y no su colaboración, así mismo evitando la eficacia laboral. 
 
2.3.3.9 Recomendaciones para evitar el mobbing 
Zapf, Knorz y Kulla. (1996) Anuncia:  
Ser consciente y reconocer el problema. 
Tomar responsabilidad de sus actos. 
Cuidar su salud emocional. 
Enfrentar el problema, buscando soluciones. 
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Buscar apoyos para poder avanzar. 
Denunciar. 
 
Estrategias individuales 
Auto-estima, auto-confianza, auto-eficacia: Recuperar la 
autoestima dañada por la situación de acoso, restableciendo la 
buena relación con nosotros mismos. Dándonos mensajes de: 
comprensión, confianza, esperanza, capacidad, poder y sobre todo 
eficacia para afrontar los problemas. 
Relaciones afectivas - Apoyo social: Contribuyen a amortiguar 
los efectos nocivos de la situación de acoso, y aumenta la 
capacidad de la persona para hacer frente a dicha situación. 
Manejo de técnicas de resolución de problemas: El objetivo 
es que el empleado público domine una serie de habilidades y 
comportamientos para hacer frente a los problemas laborales 
concretos. Entre ellas se encuentran: el entrenamiento asertivo, de 
solución de problemas, de habilidades sociales y técnicas de 
autocontrol. 
Estrategias de psicología positiva: Promover estados 
emocionales gratificantes, desarrollando fortalezas de optimismo, 
buen sentido del humor, valentía, creatividad y perseverancia entre 
otras. Crecer a través del aprendizaje de la superación de la dura 
experiencia. 
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2.3.4 Prevención 
Goldstone (1977) Manifiesta: 
  “La prevención constituye un conjunto de actividades dirigidas 
específicamente a identificar los grupos vulnerables de alto riesgo y para los 
que pueden emprenderse medidas con el objetivo de evitar el comienzo de 
problema” 
 Por lo tanto, la prevención es la disposición que hace de forma anticipada 
para minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio 
eventual no se concrete. 
 La prevención se define como las “Medidas destinadas no solamente a 
prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de 
riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una 
vez establecida” (OMS, 1998). 
 
2.3.4.1 La prevención del acoso psicológico 
 El acoso es un abuso de poder, que puede ser conscientemente y 
deliberado, maquinado para hacer daño a alguien con fines prácticos 
concretos. Siendo esto un delito, donde su única prevención es crear y 
aplicar leyes que protegen a los derechos, para que obliguen al resto en 
proceder a  las personas. (Rivera, L. 2013) 
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 En esta última labor de concientización relatada, así como en todos 
los aspectos que engloban el concepto de “Psicoterror laboral” tienen 
mucho que decir los representantes de los trabajadores. Si el marco 
europeo establece la exigencia de participación y consulta de los 
trabajadores en la gestión de la prevención en general, 
consecuentemente debe intensificarse su planificación cuando los 
factores de los riesgos psicosociales pueden identificarse en el campo 
de la organización del trabajo y ordenación del mismo, así mismo en el 
campo de la gestión de Recursos Humanos. En directa relación con lo 
expuesto, ni que decir tiene que en cuanto a negociación de Convenios 
Colectivos se refiere, éstos son base propicia para la introducción de 
elementos de protección de los acosados, pudiendo en ellos recogerse 
listados de conductas encuadradas dentro del concepto y 
caracterización del acoso moral, que posibiliten la detección precoz de 
posibles casos y la intervención sindical al respecto, incluyéndose 
además en los mismos la sanción disciplinaria a aplicar en el caso de 
este tipo de prácticas (Piñuel y Zabala, 2001).  
 Según Jesús Pérez Bilbao desarrolla sobre la misma base 
señalando que: “Desde el punto de vista temporal se pueden distinguir 
dos momentos; el de la prevención y el de la intervención. Prevenir antes 
de que sucedan las cosas, actuar para que no sucedan, en definitiva 
diseñar entornos organizacionales no "tóxicos". Y, en un momento 
posterior, plantearse qué hacer cuando ya se ha producido la situación 
de acoso. A nivel preventivo son cuatro áreas que apuntan los expertos 
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como de acción obligada; el diseño del lugar de trabajo, el trabajo sobre 
los aspectos de ejercicio de la autoridad, la clarificación del estándar 
moral de la organización y el estatus o posición social de las personas.” 
(Pérez Bilbao, 2001). 
 
2.3.4.2 Tipos de prevención  
Prevención primaria 
Catalano y Dooley (1982) 
“Proponen dos tipos de prevención: Proactiva y  Reactiva. La 
primera se orienta a estrategias de acción que intentan prevenir la 
ocurrencia de factores de riesgo; la segunda  tiene como objetivo la 
preparación del sujeto para reaccionar de forma efectiva ante una 
situación de peligro”. 
 
Tipos de prevención primaria 
Prevención a nivel de sistemas: Enfocada a reducir las fuentes de 
estrés e incrementar las oportunidades para vivir de forma 
adecuada dentro de una determinada sociedad. 
Prevención centrada en la persona: referida a realzar la capacidad 
de la gente para afrontar de forma exitosa eventos y situaciones 
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estresantes. Esta prevención puede subdividirse en: Centrada en 
la situación, cuando actúa sobre personas que padecen situaciones 
conflictivas o estresantes para reducir la probabilidad de 
consecuencias negativas (concuerda con la Prevención Reactiva)  
y centrada en el realce de la competencia cuando desarrolla 
programas para prever a grupos, todavía no afectados por 
determinada situación, de destrezas que refuercen sus propias 
capacidades adaptativas (coincide con la Prevención Proactiva). 
Prevención secundaria  
La prevención secundaria busca eliminar la enfermedad en sus 
primerísimas fases. Por ello, decimos enfrentar contra la prevalencia, por 
cuanto la enfermedad ya está entre nosotros.  
La prevención secundaria actúa cuando la primaria no ha existido 
o ha fracasado. Su objetivo es reducir la mortalidad.  
 
Prevención terciaria  
Las actividades de prevención terciaria se definen como aquellas 
que están dirigidas al tratamiento y rehabilitación de una enfermedad ya 
previamente establecida. Buscan enlentecer la progresión de la 
enfermedad, con ello evitar la aparición o agravamiento de 
complicaciones e invalideces, intentando mejorar la calidad de vida de 
los pacientes. 
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2.3.4.3 Estrategias y medidas de prevención  
Randstad, (2003) Manifiesta: 
Las actividades preventivas deben estar enfocadas en evitar la 
aparición de conflictos y lo que es más importante, su estigmatización.  
Esto se consigue a través de una adecuada organización del 
trabajo, para poner en práctica los instrumentos necesarios para 
prevenir, regular y en su caso, sancionar problemas interpersonales.  
Existen infinidad de medidas que a nivel práctico, han demostrado 
ser efectivas en estas situaciones. Estas acciones de prevención se 
centran en:  
Incorporar a la evaluación de riesgos psicosociales la 
detección del problema. Acordar protocolos de prevención en la 
empresa y establecer canales de detección y actuación.  
A través de medidas organizativas, modificar el proceso de 
producción, aumentando la participación de los trabajadores, 
disminuyendo las demandas y ampliando las posibilidades de 
control de la tarea, revisando los objetivos, reconocimientos, salario 
adecuado y el sistema de primas, etc. Se trata en definitiva, de 
disminuir la presión y evitar situaciones de estrés que con 
frecuencia suelen ocasionar este tipo de conductas.  
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Con el previo consentimiento del afectado, prestar apoyo, 
atención médica y psicológica a la persona acosada.  
Establecer medidas preventivas en cuanto a los modos de 
conducta en la empresa, para evitar la repetición de esas 
situaciones. Es preciso formar a los mandos de todos los niveles 
en la gestión de conflictos y habilidades de trabajo en equipo.  
Fomentar un entorno psicosocial general apropiado con 
exigencias razonables, estableciendo en la empresa una política 
preventiva para evitar que los conflictos avancen a situaciones de 
riesgos.  
Aplicación de medidas disciplinarias como el despido o el 
traslado del agresor.  
En las actuaciones preventivas se requieren cambios en la 
actividad empresarial (fundamentalmente) y de los trabajadores, 
además de una acción decidida de la representación sindical. 
Medidas de prevención a tomar por parte del trabajador:  
Comunicar a las instancias correspondientes este tipo de 
manifestaciones negativas e impropias.  
Participar permanente en discusiones de trabajos de su 
competencia. 
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Integrar y desarrollar el trabajo en equipo para lograr objetivos 
comunes.  
Cumplir de manera efectiva las tareas designadas.  
Asistir y participar a eventos, actividades establecidas por la 
organización o empresa. 
Difundir buenas prácticas de valores éticos y morales: respeto, 
responsabilidad, honestidad, disciplina, etc. 
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2.4 Definición de términos  
 
Mobbing 
El término inglés de mobbing es acosar, hostigar, es conducente a 
producir miedo o terror en el trabajo, provocándole problemas psicológicos 
y profesionales. 
“Es la comunicación hostil y sin ética, dirigida de manera sistemática 
por uno o varios individuos contra otro, que es así arrastrado a una posición 
de indefensión y desvalimiento”. (Heinz Leyman). 
 
Acoso 
Acosar es perseguir, con empeño a una persona, puede presentarse 
en cualquier ámbito y lo puede sufrir cualquier individuo sin distinción social, 
educativa, económica. 
 
Laboral 
Perteneciente o relativo al trabajo, en su aspecto económico, jurídico y 
social. (La real academia española) 
 
Trabajador 
Se denomina trabajador a la persona que presta servicios que son 
retribuidos por otra persona, a la cual el trabajador se encuentra 
subordinado, pudiendo ser una persona en particular, una empresa o 
también una institución. 
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Victima 
Es el individuo que ha sufrido las consecuencias de un daño perjuicio, 
quedando afectado, bien sea física o emocionalmente, pero este término, a 
pesar de ser comúnmente utilizados para señalar a personas. 
 
Violencia 
Es la fuerza física o psicológica que se ejerce intencionalmente contra 
otra persona o contra uno mismo, forzando la voluntad del sujeto agredido, 
o por razones patológicas del agresor, que goza con el sufrimiento ajeno. 
 
Psicología 
La Psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos 
mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de 
los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. Por ser una 
ciencia, la Psicología se basa en el método científico para encontrar 
respuestas.  
 
Prevención 
Su origen es el término del latín praeventĭo, el cual proviene de “prae”: 
previo, anterior, y “eventious”: evento o suceso.  
“Se refiere a la preparación con la que se busca evitar, de manera 
anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso”. 
(La real academia española) 
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Diseño 
“El diseño es una creatividad humana volitiva, una actividad abstracta 
que implica programar, proyectar, coordinar una larga lista de factores, 
materiales y humanos, traducir lo invisible en visible, en definitiva es 
comunicar. Incluye juicios de valor, aplicaciones de conocimientos, 
adquisición de nuevos conocimientos, usos de intuiciones educadas y toma 
de decisiones” (Frascara) 
 
Cartel 
“Es aquella lámina de papel, cartón u otro material, que tiene como 
destino informar o anunciar sobre alguna cuestión o algún producto o 
servicio”. (La real academia española). 
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3 CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Trayectoria cualitativa 
La presente investigación se consideró de tipo cualitativa porque se 
basa en explicar las razones de los diferentes aspectos del comportamiento 
humano, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la 
realidad tal como la experimentan; siendo así que en la empresa FERMATI 
S.A.C  se ha recopilado datos e indagado, para tener contacto directo con 
los trabajadores; mediante de un test y entrevistas, donde se ha comprobado 
y verificado que existe solo indicadores como en cualquier trabajo se puede 
presenciar, por lo tanto se anuló la presencia de mobbing y se puede prevenir 
este problema social. 
 
3.1.1  Diseño de la investigación 
El diseño fenomenológico de la presente  investigación se enfocó en las 
experiencias individuales sujetas a los trabajadores de la empresa FERMATI 
S.A.C, en relación con su grupo social y su entorno; donde responde a la 
pregunta ¿Cuál es el significado de la experiencia vivida,  por una persona 
individual o un grupo respecto al fenómeno del mobbing? 
 
3.2 Enfoque seleccionado 
El cartel 
El diseñador Bert Braham en su libro “Manual del diseñador gráfico” (P. 
55) Un cartel es un material gráfico que transmite un mensaje, está integrado 
en una unidad estética formada por imágenes que causan impacto y por 
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textos breves. Ha sido definido por algunos estudiosos como “un grito en la 
pared”, que atrapa la atención y obliga a percibir un mensaje. También 
puede definirse como un susurro que, ligado fuertemente a las motivaciones 
e intereses del individuo, penetra en su conciencia y le induce a adoptar la 
conducta sugerida por el cartel. 
Cieslewicz (1991) “Un buen cartel es una imagen, una palabra. Y la 
permanente interacción entre ambos. La idea está contenida en la imagen y 
es la relación entre texto e imagen lo que brinda el poder”. 
El mobbing 
Heinz Leymann (1980)  ha sido el principal investigador y divulgador de 
este fenómeno. Manifiesta: “El mobbing es un problema que actualmente 
afecta la eficiencia, el bienestar  y la salud psicológica de una parte importante 
de la población en edad laboral activa. De hecho, en algunos países, como 
España, el acoso laboral se encuentra penado”. 
Prevención 
Goldstone (1977) Manifiesta: “La prevención constituye un conjunto  de 
actividades dirigidas específicamente a identificar los grupos vulnerables de 
alto riesgo y para los que pueden emprenderse medidas con el objetivo de 
evitar el comienzo de problema” 
3.3 Objeto de estudio 
 
El cartel como estrategia gráfica para la prevención del mobbing. 
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3.4 Sujeto de investigación  
Se llevó a cabo un test psicológico a los trabajadores de la empresa 
constructora FERMATI S.A.C en la ciudad de Chiclayo; posteriormente se realizó 
una entrevista, para ello se tomó en cuenta el criterio de inclusión, el cual estuvo 
representado por las respuestas coherentes por parte de los trabajadores. Por otro 
lado se consideró el criterio de exclusión, lo cual está representado por las 
respuestas que carecen de información o conocimiento sobre el tema expuesto.  
 
TRABAJADORES 
La presente investigación se llevó a cabo con la participación de doce 
trabajadores de ambos sexos, incluyendo superiores y subordinados, donde sus 
edades fluctúan entre los 18 a 40 años. Cada trabajador cumple una función, de 
acuerdo al área asignada en la empresa. 
Con respecto al escenario, los carteles están colocados estratégicamente en cada 
área de la empresa FERMATI S.A.C, ubicada en el distrito de Chiclayo, región de 
Lambayeque, Perú. 
 
3.5 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas que se ha considerado de mayor confiabilidad es un test 
psicológico y la entrevista, el test se realizó previamente para poder determinar y 
evaluar si existió alguna situación de mobbing dentro de la empresa, con el apoyo 
de una psicóloga se tabuló y verificó los resultados obtenidos. Posteriormente se 
realizó una entrevista, a través de ella se pudo conocer a cada trabajador, con la 
finalidad de evaluar sí los carteles expuestos funcionaron como una estrategia 
gráfica para la prevención del mobbing. 
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El test aplicado consistió en 25 preguntas, cuya finalidad fue medir si existía 
el acoso laboral en la empresa FERMATI S.A.C, después de la implementación de 
los carteles en dicha empresa, se consideró el tiempo de una semana y media para 
poder evaluar la efectividad de los carteles expuestos, luego se realizó una 
entrevista a los trabajadores, que consistió en 8 preguntas, se contó con la ayuda 
de una psicóloga para que valide y cerciore dicha situación. 
 
3.6 Procedimiento para la recolección de datos 
La recolección de datos se realizó haciendo uso de métodos cualitativos, 
técnicas e instrumentos, con el objetivo de conseguir información necesaria la cual 
fue analizada e interpretada por la psicóloga. 
 
3.7 Procedimiento de análisis y discusión de datos  
Para llevar a cabo esta investigación dentro del marco cualitativo ya que 
produce datos descriptivos, se tomó en cuenta el registro de información arrojado 
por los colaboradores al momento de su interacción. 
 
Las ventajas de la entrevista conocida como “cara a cara” permitió que el 
sujeto de estudio se abra aún más, proporcionando la información necesaria para 
cumplir todos los criterios de evaluación, esto a su vez permitió que el encuestador 
se percate de todos los cambios de ánimo y la expresiones realizadas durante la 
entrevista, tomando así un análisis general del sujeto y su reacción frente al 
fenómeno en cuestión. 
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En la presente investigación se ha considerado como fundamental la técnica 
de la entrevista, donde se pudo manifestar la esencia de cada sujeto de estudio. 
Dicha entrevista se aplicó a los trabajadores de la empresa FERMATI S.A.C, este 
instrumento fue previamente evaluado por una psicóloga, para determinar su 
eficacia al momento de aplicarla a los participantes y asegurarnos que los datos 
obtenidos son puramente fieles al momento de utilizar el instrumento. Para el 
registro correcto de los datos, las entrevistas fueron grabadas, luego las respuestas 
fueron depositadas en una cartilla de evaluación para después ser analizadas por 
la psicóloga. 
 
La entrevista fue efectuada después de la implementación de los carteles, con 
el propósito de poder medir la eficacia que tuvieron los carteles expuestos en la 
empresa FERMATI S.A.C.  Esto permitió analizar si los carteles cumplieron con el 
propósito de comunicar de manera directa y concientizar a los trabajadores sobre 
el mobbing; y así prevenir este problema en dicha empresa. 
 
3.8 Criterios éticos  
En la presente investigación se respetaron a los autores de todas las fuentes 
y referencias donde se obtuvo la información necesaria. 
Así mismo, toda la información obtenida en las entrevistas se ha respetado 
como tal y sin ninguna alteración, fueron entrevistas anónimas donde el 
entrevistado se sintió seguro ya que no dejó ningún dato personal y por lo tanto no 
se perjudicó de ninguna forma. Todo este proceso se tomó con total transparencia 
y así obtuvo resultados impecables.  
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3.9 Criterios de rigor científico  
Explicar qué criterios de rigor científico se tomaron en cuenta y que acciones 
o estrategias se realizaron para garantizarlos. 
Estrategias para asegurar el rigor en investigación cualitativa 
 
Credibilidad  
Peligro: factores que encubren e interactúan 
Queremos evitar: dificultades de interpretación de estudio 
Estrategias:  
Trabajo durante periodos prolongados de tiempo 
Observación continua y dedicada 
Triangulación 
Material de adecuación referencial 
Comprobaciones entre los participantes 
 
Transferibilidad  
Peligro: falta de repetición de la situación 
Queremos evitar: dificultades de comparación  
Estrategias:  
Muestreo teórico  
Recoger abundantes y precisos datos descriptivos 
Descripciones densas y minuciosas 
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Dependencia 
Peligro: modificaciones en los instrumentos 
Queremos evitar: inestabilidad y desequilibrio  
Estrategias: Solapamiento de métodos  
Pistas de revisión (cuadernos de campo, notas de las entrevistas, grabaciones, 
fotografías, etc.)  
Investigador externo  
 
Confirmabilidad  
Peligro: preferencias de los investigadores  
Queremos evitar: prejuicios  
Estrategias:  
Vigilancia permanente  
Confirmabilidad  
Reflexión sociológica
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4 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.1 Análisis y discusión de los resultados 
TEST PSICOLÓGICO 
 
1. ¿Tus compañeros de trabajo realizan comentarios negativos sobre tu 
inteligencia o capacidades? 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES  NUNCA 
1 0 2 10 
 
En Conclusión: Observamos que dos trabajadores a veces reciben 
comentarios negativos sobre su inteligencia y capacidades, mientras que 
diez de ellos, nunca han recibido esos tipos de comentarios.  
 
2. ¿Te excluyen de reuniones sociales relacionadas con el trabajo? 
 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES  NUNCA 
2 0 0 12 
 
En conclusión: Podemos visualizar que el total de doce trabajadores de la 
empresa FERMATI SAC, nunca han sido excluidos de las reuniones 
sociales relacionadas con el trabajo. 
 
3. ¿Eres víctima de rumores o chismes entre tus compañeros? 
 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
3 0 1 11 
 
En conclusión: Podemos apreciar que un trabajador a veces ha sido víctima 
de rumores o chismes entre sus compañeros, mientras que once 
trabajadores indican que nunca han sido víctimas de rumores. 
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4. ¿Tus compañeros se marchan con rapidez de un lugar cuando tú 
entras? 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES  NUNCA 
4 0 0 12 
 
En conclusión: Podemos observar que el total de doce trabajadores de 
dicha empresa, nunca han sido evadidos por sus compañeros. 
 
5. ¿Te ignoran, te excluyen, fingen no verte, no te devuelven el saludo, o 
te hacen "invisible? 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES  NUNCA 
5 0 0 12 
 
En conclusión: Visualizamos que el total de doce trabajadores, nunca han 
sido ignorados o excluidos por sus compañeros. 
 
6. ¿Tu jefe te regaña o minimiza frente a otros? 
 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES  NUNCA 
06 0 1 11 
 
En conclusión: Podemos apreciar que un trabajador a veces ha sido víctima 
de regaños por parte de su jefe, mientras que once trabajadores indican 
que nunca han sido víctimas de regaños o minimizarlos frente a otros 
compañeros. 
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7. ¿Tu jefe se niega a comunicarse, hablar o reunirse contigo? 
 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
7 0 0 12 
 
En conclusión: Observamos que el total de doce trabajadores respondieron 
que nunca han tenido una falta de comunicación o predisposición con su 
jefe. 
 
 
8. ¿Te asignan tareas o trabajos por debajo de tu capacidad profesional 
para humillarte o agobiarte? 
 
 
 
 
 
En conclusión: Podemos apreciar que el total de doce trabajadores nunca 
se les ha asignado tareas o trabajos por debajo de su capacidad profesional 
con intención de humillarlos o agobiarlos. 
 
9. ¿Prohíben a tus compañeros o colegas hablar contigo? 
 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
09 0 0 12 
 
En conclusión: Visualizamos que el total de doce trabajadores nunca se les 
ha prohibido a sus compañeros comunicarse con los demás. 
 
10. ¿Tu superior muestra poca empatía o compasión cuando la pasas mal? 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
10 1 0 11 
 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
08 0 0 12 
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En conclusión: Observamos que un trabajador siempre ha sido víctima de 
su superior al mostrar poca empatía con él, mientras que once trabajadores 
indican que nunca han sido víctimas sobre esto. 
 
11.  ¿Recibes injustas críticas o burlas acerca de aspectos de tu vida 
persona? 
 
 
 
 
 
 
En conclusión: Podemos apreciar que el total de doce trabajadores nunca 
han recibido injustas críticas o burlas sobre aspectos su vida personal. 
 
12. ¿Te gritan o elevan la voz con fuertes miradas para intimidarte? 
 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
12 0 1 11 
 
 
En conclusión: Observamos que un trabajador a veces ha sido víctima de 
gritos con intención de intimidarlo, mientras que once trabajadores indican 
que nunca han sido víctimas de gritos. 
 
13. ¿Te interrumpen impidiendo expresarte? 
 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
13 0 0 12 
 
En conclusión: Podemos visualizar que el total de doce trabajadores nunca 
se les ha impedido  expresarse. 
 
 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
11 0 0 12 
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14. ¿Te ocasionan gastos con intención de perjudicarte económicamente? 
 
 
 
 
 
En conclusión: Apreciamos que el total de doce trabajadores nunca se les 
ha ocasionado gastos con la intención de perjudicarlos económicamente. 
 
15. ¿Te asignan tareas que ponen en peligro tu integridad física o tu salud 
a propósito? 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
15 0 0 12 
 
En conclusión: Observamos que  el total de doce trabajadores nunca se les 
ha asignado tareas con intenciones de poner en peligro su integridad física. 
 
16. ¿Te asignan sin cesar nuevas tareas o trabajos, sin dejar que termines 
los anteriores, y te acusan de no terminar nada? 
 
 
 
 
En conclusión: Podemos apreciar que cinco trabajadores a veces se les ha 
asignado tareas continuas sin dejar que culminen las anteriores, y además 
de acusarlos de no terminar nada, mientras que siete trabajadores indican 
que nunca se les ha presentado dicho caso. 
 
 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
14 0 0 12 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
16 0 5 7 
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17. ¿Se burlan ti o bromean intentando ridiculizar tu forma de hablar o 
caminar, o te ponen apodos? 
 
 
 
 
 
En conclusión: Observamos que un trabajador a veces ha sido víctima de 
burlas por su forma de hablar, mientras que once trabajadores indican que 
nunca han sido víctimas de burlas o los han minimizados frente a otros 
compañeros. 
 
18. ¿Te asignan tareas o trabajos absurdos o sin sentido? 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
18 0 0 12 
 
En conclusión: Podemos visualizar que doce trabajadores nunca se les ha 
asignado tareas o trabajos absurdos por parte de su jefe. 
 
19. ¿Te dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa propia, y 
luego te acusan de no hacer nada o de ser perezoso? 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
19 0 0 12 
 
En conclusión: Podemos observar que doce trabajadores nunca se les han 
presentado esta situación.  
 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
17 0 1 11 
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20. ¿Te fuerzan a realizar trabajos que van contra tus principios, tu ética, 
para forzar tu criterio ético participando en "simplezas"? 
 
 
 
 
 
 
En conclusión: Visualizamos que un trabajador a veces ha sido víctima de 
realizar trabajos contra sus principios, mientras que once trabajadores 
indican que nunca han sido víctimas de dicho caso. 
 
21. ¿Intentan aislarte de tus compañeros dándote trabajos o tareas que te 
alejan físicamente de ellos? 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
21 0 0 12 
 
En conclusión: Podemos apreciar que doce trabajadores nunca se les ha 
intentado aislar de sus compañeros de labores.  
 
22.  ¿Tus jefes te dicen que todo lo que haces está mal? 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
22 0 0 12 
 
En conclusión: Observamos que el total de doce trabajadores nunca han 
sido víctimas de dicho caso por parte de su jefe. 
 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES  NUNCA 
20 0 1 11 
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23. ¿Te amenazan con usar instrumentos disciplinarios (memorándums, 
rescisión de contrato, no renovación, despido, traslados forzosos, 
etc...)? 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
23 0 0 12 
 
En conclusión: Podemos visualizar que doce trabajadores nunca han sido 
amenazados con instrumentos disciplinarios por parte de la empresa. 
 
24. ¿Controlan, supervisan o monitorizan tu trabajo de forma 
malintencionada para intentar “pillarte en algún renuncio"? 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
24 0 0 12 
 
En conclusión: Podemos apreciar que el total de doce trabajadores nunca 
han se les ha presentado dicho caso. 
 
25. ¿Recibes violencia física en tu centro de trabajo? 
 RESPUESTA 
PREGUNTA SIEMPRE A VECES NUNCA 
25 0 0 12 
 
En conclusión: Observamos que doce trabajadores nunca han sido víctimas 
de violencia física en su centro laboral. 
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ENTREVISTAS 
Entrevista N°1 (Atlético) 
La entrevista se realizó en la misma empresa, constó de ocho 
preguntas; se dio unas pautas para todos de que sean lo más sinceros 
posible en sus respuestas y que iba a ser anónima. Después se dio inicio a 
la entrevista, la primera pregunta consistió en ¿Qué cargo ocupas en la 
empresa? Inmediatamente respondió: soy técnico en edificaciones, luego 
¿Cómo describirías el clima laboral en la empresa? Bueno en verdad si me 
siento cómodo trabajando aquí, solo en algún momento tenemos 
demasiado trabajo la presión aumenta como en cualquier trabajo, por el 
tema de tiempo o de entrega, bueno por el momento si me siento a gusto 
aquí no hay ningún problema. Ya muy bien, pasamos a la siguiente 
pregunta: ¿Describe cómo es el trato que tienes con tus compañeros de 
trabajo y con tu jefe inmediato? Excelente, la verdad que me llevo bien con 
todos. Eh…conversamos dialogamos en todo momento (risas), nos 
bromeamos es un clima laboral bastante agradable, me siento como si 
estuviera en familia, eso es lo que me gusta; y con mi jefe inmediato que 
es el gerente general, me encargo del área de laboratorio y construcción, 
el trato es bueno, como te digo la relación es cordial con todos: son bromas, 
chacota (risas); en si aquí más del 80% es dialogar pero eso sí sin dejar en 
trabajar (sonrisa). Allá está bien, dime ¿Te resulta fácil integrarte al círculo 
laboral? Si… para que en verdad tengo esa cualidad de poder entablar una 
amistad rápida con cualquier tipo de persona. Ah sí que bueno y ¿Has 
escuchado sobre el mobbing? No primera vez que lo escucho, no sabía en 
sí que es lo que era; entonces ¿Qué entiendes por mobbing? Bueno le 
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pregunte a una compañera me explicó y entendí que tiene que ver con el 
abuso del trabajador tanto como explotarlo y como discriminarlo. Entonces 
¿A través de que medio lograste entender lo que es el mobbing? Tuve un 
concepto no muy bien definido; pero cuando colocaron los carteles pude 
entender mejor de que era el mobbing, tanto por las imágenes y las frases. 
Bueno enfocándonos en los carteles que observaste en tu centro de trabajo 
¿Te sentiste identificado(a) con alguna situación expuesta? Si claro, ¿Con 
cuál? con el cartel que representa la presión laboral, ¿Por qué? Mmm… 
porque muestra la situación de no poder hacer bien las cosas, por la presión 
que tienes a veces no terminas de hacer un trabajo por hacer otro, y no 
dejan terminar el anterior. Si solo en algunos momentos me identifico con 
esa situación. Por lo tanto ¿Crees que los carteles ayudarán a prevenir el 
mobbing? Claro que sí, porque con eso dejaría  en conciencia a nuestros 
superiores como el administrador y el gerente de poder darnos un tiempo 
para poder trabajar y ser tolerante sobretodo. 
 
Entrevista N°2 (Rizos) 
Hola, buenos días cuéntame ¿Qué cargo ocupas en la empresa? 
Estoy en el área de laboratorio de suelos como practicante. Dime como 
¿Cómo describirías el clima laboral en la empresa? Bueno recién he 
ingresado a la empresa hace dos meses (risas), pero durante el tiempo que 
he estado aquí he percibido un clima laboral normal, todo tranquilo, un 
ambiente bueno en el cual puedo expresarme. Allá recién has ingresado a 
la empresa, haber ¿Describe como es el trato con tus compañeros de 
trabajo y con tu jefe inmediato? A pesar del poco tiempo que tengo aquí en 
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la empresa, si me llevo bien con todos, trato de interactuar en lo que pueda 
con ellos y así poder conocerlos un poco más. Y con mi jefe es trato es 
tranquilo, es de asistente a jefe cada vez que desea algo me consulta y 
cosas así. Entonces ¿Te resulta fácil integrarte al círculo laboral? Mmm (...) 
Si, siempre se ha resultado fácil interactuar con los demás, soy una persona 
super preguntona y me gusta conocer más de mis compañeros. Allá, y 
cuéntame ¿Has escuchado hablar sobre el mobbing? Bueno si sabía que 
existía el acoso laboral, pero lo que no sabía es que existía un término que 
lo definiera, entonces ¿Qué entiendes por mobbing? Ahora sé que es una 
situación constante de cualquier tipo desde gritos a situaciones incómodas 
para cualquier trabajador, y ¿A través de que medio lograste entender lo 
que es el mobbing? bueno a través de los carteles expuestos en la 
empresa, gracias a ellos pude enterarme más sobre el mobbing, desde que 
situaciones se pueden presentarse y también por las frases colocadas en 
ellos. Enfocándonos en los carteles que observaste en tu centro de trabajo 
¿Te sentiste identificado(a) con alguna situación? Mmm (…) bueno como 
recién empiezo a trabajar, en una ocasión sí me sentí identificada con un 
cartel, ¿Con cuál? con un cartel el cual representa el exceso de trabajo y 
¿Por qué? mmm no se… es por la presión laboral y eso genera estrés. Y 
por último tu ¿Crees que los carteles expuestos ayudaran a prevenir el 
mobbing? Claro, todo lo que sea relacionado para un beneficio me parece 
muy bien; y especialmente los carteles que han sido colocados es algo 
beneficioso y bueno ayuda a informarse sobre estas situaciones que suelen 
presentarse en el trabajo, me parece una muy buena idea que estén 
proponiendo esto. 
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Entrevista N°3 (Disciplinado) 
Se dio inicio a la tercera entrevista, buenos días joven ¿Qué cargo 
ocupas en la empresa? Buenos días soy el administrador y socio del 
gerente, dígame usted ¿Cómo describiría el clima laboral en la empresa? 
Eh… yo siento que todos perciben un clima laboral agradable (pues como 
puedes observar), existe una relación amical con todos los trabajadores e 
incluso el gerente también se lleva bien con todos, bueno… conmigo (risas) 
no existe muchas confianza con los demás por el hecho que no estoy 
mucho en la empresa, pero la relación entre todos es muy buena. Allá 
entiendo, entonces ¿Cómo describe que es el trato con tus compañeros de 
trabajo? En este caso sería ¿Cómo es el trato con su socio? Excelente, es 
mi amigo de infancia y bueno con mis colaboradores existe un trato muy 
cordial; no tengo ningún, ningún tipo de problema con ellos, hasta el 
momento todo bien (risas). Y ¿Le resulta fácil integrarse al círculo laboral? 
Sí…! claro como te digo el trato con todos es agradable, a pesar de que no 
tengo tanta continuidad en la empresa, porque mi trabajo es revisar temas 
como las obras, los pagos, etc. Pero el poco tiempo que paso aquí con 
todos me llevo bien. Y dígame ¿Ha escuchado hablar sobre el mobbing? 
Sí algo, bueno francamente recién hace poco lo he escuchado y ¿Qué 
entiende por mobbing? Tengo alguna idea sobre lo que es mobbing, es 
parte de evitar el acoso dentro del entorno laboral, con respecto al tema de 
sentirse presionado en un ambiente de trabajo que no corresponde a lo que 
se ha propuesto al inicio; y ¿A través  de que medio logro entender lo que 
es el mobbing? Fue por medio de los carteles porque claramente indica que 
es un acoso laboral, da a entender que es un hostigamiento desde 
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explotarte más en el trabajo, no cumplir con las horas establecidas y que el 
pago no sea el adecuado. Enfocándonos en los carteles que observo ¿Te 
sentiste identificado con alguna situación expuesta? Yo me siento 
identificado con todos (sonrisa); porque total trabajar en equipo multiplica 
los resultados, eso me parece a mí que me puedo identificar con todos 
bueno con lo positivo no y con lo negativo si hay que tener cuidado en no 
caer en eso. Entonces usted puede decir ¿Qué los carteles expuestos 
ayudarán a prevenir el mobbing? Si (se mostró muy seguro)… ya que son 
llamativos, además están colocados en un lugar visible no solo para los 
trabajadores sino a todas las personas que llegan a la empresa, pueden 
verlos, llama la tensión y sin necesidad de estar explicándoles ellos ya 
pueden ir familiarizándose con el termino mobbing y de que trata. 
 
Entrevista N°4 (Elegante) 
Bueno disculparas unos minutos para poder hacer una pequeña 
entrevista; ¿Qué cargo ocupas en la empresa? Soy gerente comercial, 
cuéntame ¿Cómo describiría el clima laboral que percibes en la empresa? 
Bueno realmente es bien relajado, es lo bueno de tener gente joven que 
trabaje con nosotros es mucho mejor que pues obviamente tener personas 
que tal vez no puedan estar de acuerdo con innovaciones que podamos 
presentar nosotros aquí, es asequible ya que te pueden tomar en cuenta 
cuando presentan nuevos proyectos. ¿Cómo describirías el trato que tienes 
con tus compañeros? Si super relajado la verdad, yo soy una persona que 
ya tiene experiencia en este tema y  siempre el clima laboral es importante 
para poder llegar a cualquier función específica que podamos tener como 
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meta nosotros, y ¿Cómo es el trato con tus jefes? Bien, mejor todavía; 
porque ya tenemos haciendo empresa hace mucho tiempo y más que tener 
una amistad ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, así 
sabemos muy bien cómo manejar ese tema. Entonces ¿Te resulta fácil 
integrarte al círculo laboral? Si en cualquier área en la que yo me 
desempeñe me he caracterizado por tener ese tipo de personalidad por así 
decirlo, y aquí tampoco he visto que haya eso tipo de circunstancias donde 
hay fricciones. Dime ¿Has escuchado hablar sobre el mobbing? Si claro es 
una especie de acoso laboral, ¿Qué entiendes por mobbing? Bueno en 
líneas que generales lo que entiendo es cuando te recargan mucho de 
trabajo, no te consideran al momento de trabajar en equipo, no te toman en 
cuenta.  Y si es importante que toda empresa tenga esta iniciativa para 
instalar estos carteles porque si existe este problema en muchas empresas 
en donde he trabajado. Y ¿A través de qué medio lograste entender lo que 
es el mobbing? Bueno realmente en líneas generales ya tenía un poco de 
conocimiento, pero aquí fue por los carteles pude concretar mejor el 
concepto que tenía desde las situaciones que se pueden presentar ante 
este problema. Enfocándonos en los carteles que observaste en tu centro 
de trabajo ¿Te sentiste identificado con alguna situación? Sí, ¿Con cuál? 
Me identifico sobre todo con el cartel que muestra el trabajo en equipo y 
¿Por qué? Porque aquí se puede apreciar eso, es decir incluir a las 
personas dentro de un labor es muy importante, además enseñarles 
nuevos conocimientos sea la función que puedan tener. Por lo tanto ¿Cree 
usted que los carteles expuestos ayudan a prevenir el mobbing? 
Claro…obviamente, como te digo yo no he visto este tipo de carteles en 
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otras empresas que he trabajado y eso que he trabajado en instituciones 
grandes como bancos, para mí esto sí va a ayudar a la empresa como un 
tipo de señales de alerta y así poder ayudar a los trabajadores, también 
sepan cuáles son parte de sus derechos. 
  
Entrevista N°5 (Alto) 
Bueno empecemos con la entrevista ¿Qué cargo ocupa usted en la 
empresa? Soy el Gerente general de FERMATI S.A.C; allá bueno ¿Cómo 
describiría el clima laboral de la empresa? (un momento de silencio) bien, 
hay bastante compañerismo sobre todo somos amigos que compañeros de 
trabajo, el trato es bueno entre todos; al menos por mi parte conozco a la 
mayoría de ellos de hace ya muchos años. Y ¿Cómo es el trato que tienes 
con sus colaboradores? Eh…Bien, bien con todos me llevo bien, con 
ninguno he tenido algún tipo de problema. Y ¿Le resulta fácil integrarse al 
círculo laboral de ellos? Si es fácil, con todos prácticamente trato de 
conversar con cada uno de ellos y enseñarles las cosas que realizo para 
que así en cualquier cosa me puedan apoyar; ¿Ha escuchado hablar sobre 
el mobbing? Recién he escuchado hablar sobre el mobbing por el tema de 
la investigación que están realizando aquí en la empresa. Entonces ¿Qué 
entendió por mobbing? Bueno lo que entendí por mobbing es sinónimo de 
acoso laboral son situaciones que se puede presentar en cualquier 
empresa, (…) implica desde explotar a los trabajadores o  también 
propasarse con alguno de ellos. Y ¿A través de qué medio lograste 
entender lo que es el mobbing? Por medio de los carteles, han servido de 
ayuda para entender mejor el concepto sobre el mobbing y las situaciones 
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que puedan presentarse; además  siempre los veo, incluso hay un cartel 
en mi oficina con un mensaje muy motivador. Enfocándonos en los carteles 
observados ¿Se siente identificado con alguna situación expuesto en 
ellos?, ¿Con cuál? Si me identifico justo con el cartel que está en mi oficina, 
¿Por qué? Bueno porque representa que no basta con ser un jefe sino ser 
un líder, ayudar y apoyar a mis trabajadores, trabajar en equipo y tomar en 
cuenta todas las ideas o aportes que puedan sugerir. Como pregunta final 
usted ¿Cree que los carteles expuestos ayudaran a prevenir el mobbing? 
Sí claro, ayuda a tomar conciencia a cada uno de nosotros; es un aporte 
bien grande para la empresa. 
 
Entrevista N°6 (Ojos verdes) 
Hola, haber demos inicio a la entrevista, ¿Qué cargo ocupas en la 
empresa? Soy ingeniero civil; dime ¿Cómo describirías el clima laboral en 
la empresa? Muy sociable, un clima cómodo para trabajar. Cuéntame 
¿Descríbeme como es el trato que tienes con tus compañeros? Si… bien 
todos amigables y expresivos; dialogamos, nos jugamos, nos reímos todo 
bien; ¿Y el trato con tu jefe inmediato? Si bueno, existe confianza con mi 
jefe inmediato, aunque con respeto no… si hay un buen trato. ¿Te resulta 
fácil integrarte al círculo laboral? Sí, ha sido fácil integrarme porque existe 
compañerismo entre todos; todos son abiertos, no son cerrados al 
momento de trabajar. Y ¿Has escuchado hablar sobre el mobbing? No, 
primera vez que escucho. Pero me puedes decir ¿Qué entiendes por 
mobbing? Por lo que he estado viendo es una especie de bullying pero es 
en el ámbito laboral, por medio de los carteles que estado viendo son 
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acciones en la cual trabajes bajo presión de tareas o no tomen en cuenta 
tu opinión, cosas similares que pueden presentarse, pero bueno aquí no se 
ve eso (risas). Enfocándonos en los carteles que observaste en tu centro 
de trabajo ¿Te sentiste identificado con alguna situación expuesta en ellos? 
Mmm (…) Si con el cartel que representa trabajar en equipo multiplica los 
resultados. Tu ¿Crees que los carteles expuestos ayudaran a prevenir el 
mobbing? Claro, porque al momento de observarlos interpretar que 
acciones son correctas y cuales no debemos cometer. 
 
Entrevista N°7 (Flaco) 
Bueno días, daremos inicio con la entrevista; dime ¿Qué cargo 
ocupas en la empresa? Estoy encargado del área de informática, y ¿Cómo 
describirías el clima laboral en le empresa?  Bueno mayormente por lo que 
observo es una empresa que no está trabajando mucho con presión; el 
clima laboral es grato y el trato es ameno, bueno a mi particularmente a mí 
me tratan bien (risas). Cuéntame ¿Cómo es el trato que tienes con tus 
compañeros de trabajo? Si con todos me llevo muy bien, todo tranquilo  
además a algunos ya los conozco cerca de un buen tiempo, ¿Y el trato con 
tus jefes? Si igual, con los jefes también me llevo super bien porque ya los 
conozco antiguamente. Entonces ¿Te resulta fácil integrarte al círculo 
laboral? Sí, para mí ha sido fácil integrarme, mayormente en todas las 
empresas que he trabajado me llevo bien y además llevar una dinámica, tú 
sabes que el clima laboral con el compañerismo van de la mano. Dime 
¿Has escuchado hablar sobre el mobbing? Si tengo algún conocimiento 
tengo y ¿Qué entiendes por mobbing? Bueno sé que es el acoso laboral y 
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si lo he visto en un par de empresas que he trabajado anteriormente. Y ¿A 
través de que medio lograste entender lo que es el mobbing? Bueno 
mayormente por medio del internet, ya que es mi fuente de información y 
aquí en la empresa por medio de los carteles expuestos pude entender 
mejor a que acciones se refieren. Enfocándonos en los carteles que 
observaste en tu centro de trabajo ¿Te sentiste identificado con alguna 
situación expuesta en ellos? ¿Con cuál? Sí, con el cartel que indica trabajar 
en equipo, ¿Por qué? Bueno porque mayormente la empresa es como una 
familia; si uno no se integra o no trabaja como debe la empresa no avanza, 
por eso es importante el desenvolvimiento de todos los trabajadores. 
Entonces ¿Crees que los carteles expuestos ayudarán a prevenir el 
mobbing? Claro de alguna manera te da una alerta al momento de actuar, 
tal vez si se da el caso que el jefe quiera sobrepasarse  de su mandato y al 
momento de levantar la mirada ve el cartel de esta forma toma conciencia 
y va reflexionar antes de actuar. 
 
Entrevista N°8 (Tímida)  
Hola, solo será un momento para hacerte unas breves preguntas 
¿Qué cargo ocupas en la empresa? Estoy en el área de contabilidad, dime 
¿Cómo describirías el clima laboral en la empresa? Todo bien, es 
agradable existe compañerismo entre todos, ¿Cómo es el trato que tienes 
con tus compañeros de trabajo? Bueno si, nos llevamos bien entre todos, 
tenemos un trato cordial, ¿Y el trato con tus jefes? Con mis jefes el trato es 
bueno. Entonces ¿Te resulta fácil integrarte al círculo laboral? Cuando 
recién inicie a trabajar no casi, pero luego si normal. Cuéntame ¿Has 
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escuchado hablar sobre el mobbing? No había escuchado, ¿Qué entiendes 
por mobbing? Por los carteles colocados en la empresa pude entender que 
se trataba sobre el acoso laboral. Y ¿A través de que medio lograste 
entender lo que es el mobbing? Por medio de los carteles pude enterarme 
y saber sobre que es el mobbing. Y enfocándonos en los carteles que 
observaste en tu centro de trabajo ¿Te sientes identificado con alguna 
situación expuesta en ellos? ¿Con cuál? Sí, con el cartel que dice trabajo 
en equipo; ¿Por qué? porque aquí también se realiza eso, todos trabajamos 
en equipo. Por lo tanto ¿Crees que los carteles expuestos ayudarán a 
prevenir el mobbing? Sí, porque a través de ellos muestran situaciones 
negativas de las cuales no se deben realizar, mientras que las acciones 
positivas si es importante que exista en cualquier empresa. 
 
Entrevista N°9 (Risueña) 
Bueno demos inicio a la entrevista, ¿Qué cargo ocupas en la 
empresa? Estoy encargada del área de diseño, dime ¿Cómo describirías 
el clima laboral en la empresa? Bueno, claro que en toda empresa al 
momento que ingresas a trabajar no existe mucha confianza (risas) pero 
luego eso cambia; actualmente el clima laboral es muy agradable. Y ¿Cómo 
describes el trato que tienes con tus compañeros de trabajo? Si el trato muy 
bueno, todos nos llevamos bien, pero creo que al momento de bromearnos 
existe cierto límite porque quizás la persona no lo tome o piense de la 
misma forma; eso solo sería un pequeño inconveniente por lo demás todo 
muy bien. ¿Y el trato con tus jefes? con Igual con mis jefes de igual forma 
es mismo trato que mis compañeros; entonces ¿Te resulta fácil integrarte 
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al círculo laboral? Sí, soy de las personas que se integran con facilidad a 
un ambiente o centro de trabajo (risas). Cuéntame ¿Has escuchado hablar 
sobre el mobbing? Si por medio de un reportaje y luego buscando más 
información en el internet; entonces ¿Qué entiendes por mobbing? Entendí 
que así como existe el bullying también existe el mobbing es el término 
utilizado que define al acoso laboral, donde es la acción constante de 
hostigamiento pueden ser de gritos, que no tomen en cuenta tu opinión o 
que te excluyan del grupo. Y ¿A través de qué medio lograste entender lo 
que es el mobbing? Por medio de los carteles he tenido una idea más clara 
sobre el mobbing identificando que situaciones se presentan en dicho 
problema y así poder estar alerta para que no exista en la empresa. A ver 
enfocándonos en los carteles que observaste en tu centro de trabajo ¿Te 
sentiste identificada con alguna situación expuesta en ellos?, ¿Con cuál? 
Si, en alguna situación me sentí identificada con el cartel sobre el exceso 
de trabajo; ¿Por qué? Porque al momento de asignar las tareas no dejan 
concluir con ellas, para luego dejar otras. Y por último tu ¿Crees que los 
carteles expuestos ayudarán a prevenir el mobbing? Sí, porque justo 
conversando con mis demás compañeros al momento de ver los carteles 
te alertan de una situación que es negativa y se debe evitar, también 
muestran situaciones positivas y además están ubicados en cada área de 
la empresa que de alguna u otra forma se va a visualizar. 
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Entrevista N°10 (Introvertido) 
Buenos días, solo tomará unos minutos la entrevista, empecemos 
¿Qué cargo ocupas en la empresa? Buenos días, soy técnico en 
edificaciones, y ¿Cómo describirías el clima laboral en la empresa? Sí, 
bueno el clima laboral es agradable para poder trabajar cómodos, 
¿Describe como es el trato que tienes con tus compañeros de trabajo? Si 
me llevo bien con mis compañeros, no existe ningún tipo de problema con 
ellos y con mi jefe es de igual forma el trato, dime ¿Te resulta fácil integrarte 
al círculo laboral? Al principio no mucho como en cualquier trabajo, pero 
luego conforme ha pasado el tiempo sí, todos amigos. Cuéntame ¿Has 
escuchado hablar sobre el mobbing?, ¿Qué entiendes por mobbing? No lo 
había escuchado, desconocía sobre ese término y ahora lo que he podido 
entender que el mobbing es el acoso laboral. ¿A través de que medio 
lograste entender lo que es el mobbing? Bueno, a través de los carteles 
colocados en la empresa, entendí que es el mobbing y que cosas no se 
deben de realizar. Y enfocándonos en los carteles que observaste en tu 
centro de trabajo ¿Te sentiste identificado con alguna situación expuesta?, 
¿Con cuál? Si en algunas situaciones con el cartel del exceso de trabajo, 
¿Por qué? Por la presión que a veces existe al momento de entregar los 
resultados. Finalizando la entrevista tú ¿Crees que los carteles expuestos 
ayudarán a prevenir el mobbing? Sí, porque ayudan a que las acciones 
negativas no sucedan en la empresa y también nos motiva a cumplir un 
buen desempeño. 
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Entrevista N°11 (Prudente) 
Iniciemos con la entrevista ¿Qué cargo ocupas en la empresa? Estoy 
encargado del área de laboratorio agrícola, cuéntame ¿Cómo describirías 
el clima laboral en la empresa? Bien, por lo que me doy cuenta todos al 
momento de trabajar o interactuar se da con respeto; ¿Describe cómo es 
el trato que tienes con tus compañeros de trabajo y con tu jefe inmediato? 
La verdad me llevo bien con todos, hay mucho compañerismo en la 
empresa. Y con mis jefes también es trato es asequible. Entonces ¿Te 
resulta fácil integrarte al círculo laboral? Sí, soy una persona de un buen 
trato y siempre se respetar las opiniones de los demás. ¿Has escuchado 
hablar sobre el mobbing?, ¿Qué entiendes por mobbing? Bueno no tenía 
idea que existía el mobbing, creo la mayoría de personas también lo 
desconocen, ahora lo que comprendí con respecto a su significado es 
acoso laboral que se puede presentar en cualquier centro de trabajo. Y ¿A 
través de qué medio lograste entender lo que es el mobbing? Bueno por 
medio de los carteles pude identificar que situaciones se presentan como 
mobbing. Enfocándonos en los carteles que observaste en tu centro de 
trabajo ¿Te sentiste identificado con alguna situación expuesta?, ¿Con 
cuál? Si con el cartel sobre ser un líder, y ¿Por qué? Bueno porque nos 
motivan a trabajar con mejor desempeño y presentan acciones negativas 
que debemos evitarlas. Por lo tanto tu ¿Crees que los carteles expuestos 
ayudaran a prevenir el mobbing? Si claro, porque nos muestran las 
circunstancias incorrectas que se pueden presentar en una empresa de 
esta forma los carteles servirán como una señal de aviso de que no 
debemos cometer tanto para los trabajadores como para los jefes. 
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Entrevista N°12 (Sociable) 
Buenos días, te haré unas breves preguntas ¿Qué cargo ocupas en 
la empresa? Soy técnico en edificaciones, dime ¿Cómo describirías el clima 
laboral en la empresa? Si es bueno, es un ambiente grato, todos somos 
amigos y nos conocemos. A ver ¿Describe cómo es el trato que tienes con 
tus compañeros de trabajo? Bueno (risas), a sinceridad me llevo excelente 
con todos, existe un buen trato con mis compañeros; ¿Y con tus jefes? Con 
ellos igual todo bien, conversamos y bromeamos. Entonces ¿Te resulta 
fácil integrarte al círculo laboral? Sí, soy una persona muy sociable me 
gusta llevarme bien con todos, para que no exista ningún tipo de problemas 
al trabajar. Cuéntame ¿Has escuchado hablar sobre el mobbing? Sí, pero 
algo en general; ¿Qué entiendes por mobbing? Lo poco que tengo 
entendido sobre el mobbing que es un acoso que solo se presenta 
laboralmente. Y ¿A través de qué medio lograste entender lo que es el 
mobbing? A través de la televisión y aquí en la empresa por medio de los 
carteles que alertan que acciones no se deben cometer. Enfocándonos en 
los carteles que observaste en tu centro de trabajo ¿Te sentiste identificado 
con alguna situación expuesta?, ¿Con cuál? y ¿Por qué? Si me identifico 
con el cartel de trabajo en equipo, porque muestra la clara situación de que 
trabajando en unidos los resultados serán más beneficiosos para todos. 
Entonces ¿Crees que los carteles expuestos ayudarán a prevenir el 
mobbing? Sí, esto ayudará definitivamente a quienes conforman la 
empresa a saber cómo desempeñarnos y que actitudes debemos tener en 
nuestro centro laboral, también nos motiva con los carteles que muestran 
situaciones positivas. 
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4.1.1 Categorización 
 
Preguntas Entrevistado Respuesta 
 
1. ¿Qué cargo ocupas en la 
empresa? 
 
Atlético Soy técnico en edificaciones. 
Rizos 
Estoy encargada del área de laboratorio 
como practicante. 
Disciplinado 
Me encargo de la parte administrativa de la 
empresa. 
Elegante Soy el gerente comercial. 
Alto Soy el gerente general. 
Ojos verdes Soy ingeniero civil. 
Flaco Estoy encargado del área de informática. 
Tímida 
Estoy en el área de contabilidad como 
practicante. 
Risueña Estoy encargada del área de diseño. 
Introvertido 
Soy técnico en el área de laboratorio de 
suelos. 
Prudente 
Estoy encargado del área de laboratorio 
agrícola. 
Sociable Soy técnico en edificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atlético  
Bueno en verdad si me siento cómodo 
trabajando aquí, solo en algún momento 
tenemos demasiado trabajo la presión 
aumenta como en cualquier trabajo, por el 
tema de tiempo o de entrega. 
Rizos  
Bueno recién he ingresado a la empresa 
hace dos meses, pero durante el tiempo que 
he estado aquí he percibido un clima laboral 
normal, todo tranquilo, un ambiente bueno en 
el cual puedo expresarme. 
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2. ¿Cómo describirías el 
clima laboral en la 
empresa? 
 
Disciplinado  
Eh… yo siento que todos perciben un clima 
laboral agradable (pues como puedes 
observar), existe una relación amical con 
todos los trabajadores e incluso el gerente 
también se lleva bien con todos, bueno 
conmigo (risas) no existe muchas confianza 
con los demás por el hecho que no estoy 
mucho en la empresa, pero la relación entre 
todos es muy buena. 
Elegante  
Bueno realmente es bien relajado, es lo 
bueno de tener gente joven que trabaje con 
nosotros es mucho mejor; pues obviamente 
tener personas que tal vez no puedan estar 
de acuerdo con innovaciones que podamos 
presentar nosotros aquí, es asequible ya que 
te pueden tomar en cuenta cuando presentan 
nuevos proyectos. 
Alto 
Bien, hay bastante compañerismo sobre todo 
son más amigos que compañeros de trabajo, 
el trato es bueno entre todos; al menos por 
mi parte conozco a la mayoría de ellos de 
hace ya muchos años. 
Ojos verdes 
Muy sociable, un clima muy cómodo para 
trabajar. 
Flaco 
Bueno mayormente por lo que observo es 
una empresa que no está trabajando mucho 
con presión; el clima laboral es grato y el trato 
es ameno, bueno particularmente a mí me 
tratan bien (risas). 
Tímida  
Todo bien, es agradable existe 
compañerismo entre todos. 
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Risueña 
Bueno, claro que en toda empresa al 
momento que ingresas a trabajar no existe 
mucha confianza pero luego eso cambia; 
actualmente el clima laboral es muy 
agradable. 
Introvertido 
Sí, muy bueno el clima laboral es agradable 
para poder trabajar cómodos. 
Prudente 
Bien, por lo que me doy cuenta todos al 
momento de trabajar o interactuar se da con 
respeto. 
Sociable 
Si es bueno, es un ambiente grato al trabajar, 
todos somos amigos y nos conocemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Describe cómo es el trato 
que tienes con tus 
compañeros de trabajo y 
con tu jefe inmediato? 
 
 
 
 
 
 
 
Atlético  
Excelente, la verdad que me llevo bien con 
todos. Eh… conversamos en todo momento 
(risas), nos bromeamos es un ambiente 
laboral bastante agradable, me siento como 
si estuviera en familia y con mi jefe inmediato 
me llevo bien, le relación es buena igual con 
todos, bueno aquí en sí más del 80% es 
dialogar pero sin dejar en trabajar (risas). 
Rizos  
A pesar del poco tiempo que tengo aquí en la 
empresa, si me llevo bien con todos, trato de 
interactuar en lo que pueda con ellos y así 
poder conocerlos un poco más. Ah... con mi 
jefe, el trato es de asistente a superior cada 
vez que desea algo me consulta y cosas así. 
Disciplinado  
Si si… existe una relación muy buena con 
mis colaboradores; no tengo ningún 
problema con ellos hasta el momento todo 
bien (risas).  
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Elegante  
Si super relajado la verdad, yo soy una 
persona que ya tiene experiencia en este 
tema y siempre el clima laboral es importante 
para poder llegar a cualquier función 
específica que podamos tener como meta 
nosotros. Y con mis jefes me llevo mejor 
todavía; porque ya tenemos haciendo 
empresa hace mucho tiempo y más que tener 
una amistad ya sabemos cuáles son nuestras 
fortalezas y debilidades, así sabemos muy 
bien cómo manejar ese tema. 
Alto 
Bien, hay bastante compañerismo sobre todo 
somos amigos que compañeros de trabajo, el 
trato es bueno entre todos; al menos por mi 
parte conozco a la mayoría de ellos de hace 
ya muchos años. Bien, bien… con todos me 
llevo bien, con ninguno he tenido algún tipo 
de problema. 
Ojos verdes 
Si bien todos amigables y expresivos; 
dialogamos, nos jugamos, nos reímos todo 
bien. Y con mi jefe inmediato existe un buen 
trato, hay confianza. 
Flaco 
Si con todos me llevo muy bien, todo 
tranquilo  y con los jefes también me llevo 
super bien porque ya los conozco 
antiguamente. 
Tímida  
Bueno si, nos llevamos bien entre todos, 
tenemos un trato cordial. Y con mis jefes el 
trato es bueno. 
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Risueña 
Si el trato muy bueno, todos nos llevamos 
bien, pero creo que al momento de 
bromearnos existe cierto límite porque quizás 
la persona no lo tome o piense de la misma 
forma; eso solo sería un pequeño 
inconveniente por lo demás todo muy bien. Y 
con mis jefes de igual forma es el mismo trato 
que con mis compañeros. 
Introvertido 
Si me llevo bien con mis compañeros, no 
existe ningún tipo de problema con ellos y 
con mi jefe es de igual forma el trato. 
Prudente 
La verdad me llevo bien  con todos, hay 
mucho compañerismo en la empresa. Y con 
mis jefes también es trato es asequible, 
cualquier ayuda que necesito me la brindan. 
Sociable 
Bueno (risas), a sinceridad me llevo 
excelente con todos existe un buen trato 
tanto con mis compañeros y con mis jefes, 
conversamos y bromeamos mucho. 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Te resulta fácil 
integrarte al círculo 
laboral? 
 
 
 
 
 
Atlético  
Si… para que en verdad tengo esa cualidad 
de poder entablar una amistad rápida con 
cualquier tipo de persona. 
Rizos  
Mmm (...) Si, siempre se ha resultado fácil 
interactuar con los demás, soy una persona 
super preguntona y me gusta conocer más 
de mis compañeros. 
Disciplinado  
Si… claro como te digo el trato con todos es 
agradable, a pesar de que no tengo tanta 
continuidad en la empresa pero el poco 
tiempo que paso aquí con todos me llevo 
bien. 
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Elegante  
Si en cualquier área en la que yo me he 
desempeñado siempre me he caracterizado 
por tener ese tipo de personalidad por así 
decirlo, y aquí tampoco he visto que haya eso 
tipo de circunstancias donde hay fricciones. 
Alto 
Si es fácil, prácticamente trato de conversar 
con cada uno de ellos y enseñarles las cosas 
que realizo para que así en cualquier 
momento me puedan apoyar 
Ojos verdes 
Si… ha sido fácil integrarme porque existe 
compañerismo entre todos, no son cerrados 
al momento de trabajar. 
Flaco 
Sí, ha sido fácil integrarme, mayormente en 
todas las empresas que he trabajado me 
llevo bien y además de llevar una dinámica, 
tú sabes que el clima laboral con el 
compañerismo va de la mano. 
Tímida  
Cuando recién inicie a trabajar no casi, pero 
luego si normal. 
Risueña 
Sí, soy de las personas que se integran con 
facilidad a un ambiente o centro de trabajo. 
Introvertido 
Al principio no mucho como en cualquier 
trabajo, pero luego conforme ha pasado el 
tiempo sí, todos somos amigos. 
Prudente 
Sí, soy una persona de un buen trato y 
siempre se respetar las opiniones de los 
demás.  
Sociable 
Si… soy una persona muy sociable me gusta 
llevarme bien con todos, para que no exista 
ningún tipo de problemas al trabajar. 
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5. ¿Has escuchado hablar 
sobre el mobbing?, ¿Qué 
entiendes por mobbing? 
 
Atlético  
No primera vez que lo escucho, no sabía en 
sí que es lo que era; luego le pregunte a una 
compañera me lo explico y entendí que tiene 
que ver con el abuso del trabajador tanto 
como explotarlo y como discriminarlo. 
Rizos  
Bueno si sabía que existía el acoso laboral, 
pero lo que no sabía es que existía un 
término que lo definiera, ahora sé que es una 
situación constante de cualquier tipo desde 
gritos a situaciones incómodas para 
cualquier trabajador. 
Disciplinado  
Tengo alguna idea sobre lo que es mobbing, 
por lo que recién escuchado es parte de 
evitar el acoso dentro del entorno laboral, con 
respecto al tema de sentirse presionado en 
un ambiente de trabajo que no corresponde 
a lo que se ha propuesto al inicio. 
Elegante  
Si claro es una especie de acoso laboral, 
bueno en líneas que generales lo que 
entiendo es cuando te recargan mucho de 
trabajo, no te consideran al momento de 
trabajar en equipo, no te toman en cuenta.  Y 
si es importante que toda empresa tenga 
esta iniciativa para instalar estos carteles 
porque si existe en muchas empresas en 
donde he trabajado. 
Alto 
Recién escuche sobre el mobbing por el 
tema de la investigación que están 
realizando aquí en la empresa. Bueno lo que 
entendí por mobbing que es sinónimo de 
acoso laboral son situaciones que se puede 
presentar en cualquier empresa, que  
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Implica desde explotar a los trabajadores o  
también propasarse con alguno de ellos. 
Ojos verdes 
No, primera vez que escucho. Por lo que he 
estado viendo en los carteles es una especie 
de bullying pero es en el ámbito laboral. 
Flaco 
Si tengo algún conocimiento tengo, sé que es 
el acoso laboral y si lo he visto en un par de 
empresas que he trabajado anteriormente. 
Tímida  
No había escuchado, luego vi los carteles 
colocados en la empresa pude entender que 
se trataba sobre el acoso laboral. 
Risueña 
Si por medio de un reportaje y luego 
buscando más información en el internet; 
entendí que así como existe el bullying 
también existe el mobbing es el término 
utilizado que define al acoso laboral, donde 
es la acción constante de hostigamiento 
pueden ser gritos, que no tomen en cuenta tu 
opinión o que te excluyan del grupo.  
Introvertido 
No lo había escuchado, desconocía sobre 
ese término y ahora lo que he podido 
entender que el mobbing es el acoso laboral. 
Prudente 
Bueno no tenía idea que existía el mobbing, 
creo la mayoría de personas también los 
desconocen, ahora lo que comprendí con 
respecto a su significado  es acoso laboral 
que se puede presentar en cualquier centro 
de trabajo. 
Sociable 
Si la idea general que tengo sobre el 
mobbing es que significa acoso que solo se 
presenta laboralmente. 
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6. ¿A través de qué medio 
lograste entender lo que 
es el mobbing? 
Atlético  
Bueno tuve un concepto no muy bien 
definido; pero cuando colocaron los carteles 
pude entender mejor de que era el mobbing, 
tanto por las imágenes y las frases. 
Rizos  
A través de los carteles expuestos en la 
empresa, gracias a ellos pude enterarme 
más sobre el mobbing, desde que 
situaciones pueden presentarse y también 
por las frases colocadas en ellos 
Disciplinado  
A través de los carteles porque claramente 
indica que es un acoso laboral, da a entender 
que es un hostigamiento desde explotarte 
más en el trabajo, no cumplir con las horas 
establecidas y que el pago no sea el 
adecuado. 
Elegante  
Bueno realmente en líneas generales ya 
tenía un poco de conocimiento, pero aquí fue 
por los carteles pude concretar mejor el 
concepto que tenía desde las situaciones 
que se pueden presentar ante este problema. 
Alto 
A través de los carteles, han servido de 
ayuda para entender mejor el concepto sobre 
el mobbing y las situaciones que puedan 
presentarse; además  siempre los veo, 
incluso hay un cartel en mi oficina con un 
mensaje muy motivador. 
Ojos verdes 
Por medio de los carteles que estado viendo 
entiendo que son acciones en la cual trabajas 
bajo presión de tareas o no tomen en cuenta 
tu opinión, y cosas así. 
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Flaco 
Bueno mayormente por medio del internet, 
ya que es mi fuente de información y aquí en 
la empresa por medio de los carteles 
expuestos pude entender mejor a que 
acciones se refieren. 
Tímida  
A través de los carteles pude enterarme y 
saber sobre que es el mobbing. 
Risueña 
Por medio de los carteles he tenido una idea 
más clara sobre el mobbing identificando que 
situaciones se presentan en dicho problema 
y así poder estar alerta para que no exista en 
la empresa. 
Introvertido 
A través de los carteles colocados en la 
empresa, entendí que es el mobbing y que 
cosas no se deben de realizar. 
Prudente 
Bueno por medio de los carteles pude 
identificar que situaciones se presentan 
como mobbing. 
Sociable 
A través de la televisión y aquí en la empresa 
por medio de los carteles que alertan que 
acciones no se deben cometer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atlético  
Claro, por ejemplo en un cartel que 
representa la presión laboral, cuando pasa 
esa situación como que no puedes hacer 
bien las cosas, por la presión que tienes a 
veces no terminas de hacer un trabajo por 
hacer otro, y no dejan terminar el anterior. Si 
solo en algunos momentos me identifico con 
esa situación. 
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7. Enfocándonos en los 
carteles que observaste en 
tu centro de trabajo ¿Te 
sentiste identificado(a) 
con alguna situación 
expuesta?, ¿Con cuál? y 
¿Por qué? 
Rizos  
Mmm (…) bueno como recién empiezo a 
trabajar, en una ocasión sí me sentí 
identificada con un cartel el cual representa 
el exceso de trabajo, mmm no se… es por la 
presión laboral y eso genera estrés. 
Disciplinado  
Yo me siento identificado con todos (sonrisa); 
porque total trabajar en equipo multiplica los 
resultados, eso me parece a mí que me 
puedo identificar con todos bueno con lo 
positivo y con lo negativo si hay que tener 
cuidado en no caer en eso. 
Elegante  
Sí, me identifico sobre todo con el cartel que 
muestra el trabajo en equipo, aquí se puede 
apreciar eso, es decir incluir a las personas 
dentro de un labor es muy importante, 
además enseñarles nuevos conocimientos 
sea la función que puedan tener. 
Alto 
Si me identifico justo con el cartel que está en 
mi oficina porque representa que no basta 
con ser un jefe sino ser un líder, ayudar y 
apoyar a mis trabajadores. 
Ojos verdes 
Mmm (…) Si con el cartel que representa 
trabajar en equipo multiplica los resultados. 
Flaco 
Sí, con el cartel que indica trabajar en equipo, 
porque mayormente la empresa es como una 
familia; si uno no se integra o no trabaja como 
debe la empresa no avanza, por eso es 
importante el desenvolvimiento de todos los 
trabajadores. 
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Tímida  
Sí, con el cartel que dice trabajo en equipo; 
porque aquí también se realiza eso, todos 
trabajamos en equipo. 
Risueña 
Si, en alguna situación me sentí identificada 
con el cartel sobre el exceso de trabajo; al 
momento de asignar las tareas no dejan 
concluir con ellas, para luego dejar otras. 
Introvertido 
Si en algunas situaciones con el cartel del 
exceso de trabajo, por la presión que a veces 
existe al momento de entregar los resultados. 
Prudente 
Si con los carteles de trabajo en equipo y 
sobre ser un líder, porque estos carteles 
motivan a trabajar con mejor desempeño y 
sobre los cartees que presentan acciones 
negativas debemos evitarlas. 
Sociable 
Si me identifico con el cartel de trabajo en 
equipo, porque muestra la clara situación de 
que trabajando así en equipo los resultados 
serán mucho más beneficiosos para todos. 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Crees que los carteles 
expuestos ayudarán a 
prevenir el mobbing? 
Atlético  
Claro que sí, porque con eso dejaría  en 
conciencia a nuestros superiores como el 
administrador y el gerente de poder darnos 
un tiempo para poder trabajar y ser tolerante 
sobretodo. 
Rizos  
Claro, todo lo que sea relacionado para un 
beneficio me parece muy bien; y 
especialmente los carteles que han sido 
colocados es algo beneficioso y bueno ayuda 
a informarse sobre estas situaciones que 
suelen presentarse en el trabajo, me parece 
una muy buena idea que estén proponiendo 
esto. 
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Disciplinado  
Si… ya que son llamativos, además están 
colocados en un lugar visible no solo para los 
trabajadores sino a todas las personas que 
llegan a la empresa, pueden verlos, llama la 
tensión y sin necesidad de estar 
explicándoles ellos ya pueden ir 
familiarizándose con el termino mobbing y de 
que trata. 
Elegante  
Claro, obviamente, como te digo yo no he 
visto este tipo de carteles en otras empresas 
que he trabajado y eso que he trabajado en 
instituciones grandes como bancos, para mí 
esto sí va a ayudar a la empresa como un tipo 
de señales de alerta y así poder ayudar a los 
trabajadores, también sepan cuáles son 
parte de sus derechos. 
Alto 
Sí claro, ayuda a tomar conciencia a cada 
uno de nosotros; es un aporte bien grande 
para la empresa. 
Ojos verdes 
Claro, porque al momento de observarlos 
interpretamos que acciones son correctas y 
cuáles no.  
Flaco 
Claro de alguna manera te da una alerta al 
momento de actuar, tal vez si se da el caso 
que el jefe quiera sobrepasarse  de su 
mandato y al momento de levantar la mirada 
ve el cartel de esta forma toma conciencia y 
va reflexionar antes de actuar. 
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Tímida  
Sí, porque a través de ellos muestran 
situaciones negativas de las cuales no se 
deben realizar, mientras que las situaciones 
positivas si es importante que exista en 
cualquier empresa. 
Risueña 
Sí, porque justo conversando con mis demás 
compañeros al momento de ver los carteles 
te alertan de una situación que no es la 
correcta al desempeñarte como trabajador o 
jefe esto ayudará a que se evite y no exista 
ningún problema; además estos carteles 
están ubicados en cada área de la empresa 
que de alguna u otra forma se va a visualizar. 
Introvertido 
Sí, porque ayudan a que las acciones 
negativas no sucedan en la empresa y 
también nos motiva a cumplir un buen 
desempeño. 
Prudente 
Si claro, porque nos muestran las 
circunstancias incorrectas que se pueden 
presentar en una empresa de esta forma los 
carteles servirán como una señal de aviso de 
que no debemos cometer tanto para los 
trabajadores como para los jefes. 
Sociable 
Sí, esto ayudará definitivamente a quienes 
conforman la empresa a saber cómo 
desempeñarnos y que actitudes debemos 
tener en nuestro centro laboral, también nos 
motiva con los carteles que muestran 
situaciones positivas. 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoría propia 
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4.1.2 Clasificación 
 
Categoría Pregunta Respuesta 
Cargo u ocupación 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Qué cargo ocupas en la 
empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La empresa está dividida en siete áreas :  
- Área de gerencia.  
- Área de finanzas:  
Administrador y una practicante de 
contabilidad. 
- Área comercial. 
- Dirección de proyectos: Ingeniero civil 
e ingeniero de sistemas. 
- Área de imagen: 
Diseñadores gráfica  
- Área de laboratorio de suelos: 
Técnicos en edificaciones 
(Tres técnicos y una practicante). 
- Área de laboratorio agrícola. 
 
Ambiente laboral 
 
2. ¿Cómo describirías el clima 
laboral en la empresa? 
Todos los trabajadores y jefes han 
coincidido que si existe un clima laboral 
agradable donde pueden desempeñarse 
en un ambiente tranquilo y ameno; porque 
pueden expresarse libremente, existe 
mucha  comunicación, confianza y 
sobretodo compañerismo. 
Pero un trabajador (técnico) respondió 
que  en ciertas ocasiones existe un poco 
de presión como en cualquier trabajo, por 
motivo de entrega de resultados y otro 
trabajador (administrador)  indicó que por 
motivo que su estadía en la empresa no 
era muy frecuente existe mucha 
confianza con sus colaboradores. 
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Relación entre 
compañeros y 
jefes. 
 
 
3. ¿Describe cómo es el trato 
que tienes con tus 
compañeros y con tu jefe 
inmediato? 
 
Todos los trabajadores y jefes han 
respondido que si existe un trato cordial 
entre todos, no hay ningún tipo de 
problemas en la empresa, porque se 
toman un momento para todo: para 
dialogar, bromearse y lo principal cumplir 
con sus tareas asignadas, pero sobretodo 
no hay diferencias entre subordinado a 
superior. 
Pero una trabajadora dio una respuesta 
muy peculiar; pues dijo que el trato con sus 
compañeros y jefes si es afable; solo que 
existe un pequeño inconveniente en las 
bromas que realizan sus compañeros, 
porque todo tiene un límite. 
Círculo laboral y 
social 
 
4. ¿Te resulta fácil integrarte 
al círculo laboral? 
 
Todos los trabajadores han coincidido que 
sí ha sido fácil integrarse al círculo laboral 
de la empresa, debido a que cada uno 
posee una personalidad auténtica y por las 
cualidades que los caracterizan a cada 
uno de ellos al momento de desempeñarse 
en sus labores. Además por la experiencia 
laboral que algunos de ellos ya presentan.  
Mientras que dos trabajadores 
respondieron que al inicio de ingresar a la 
empresa no existía mucha confianza como 
en cualquier trabajo, pero luego fue 
cambiando y les resultó fácil incorporarse 
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Concepto sobre el 
problema 
 
5. ¿Has escuchado hablar 
sobre el mobbing?, ¿Qué 
entiendes por mobbing? 
 
Dos de trabajadores respondieron que si 
sabían sobre el término mobbing y en que 
consistía, mientras que dos también 
sabían de que se trababa pero tan solo 
como una idea global  y por último dos 
trabajadores más, recién se habían 
enterado de que al acoso laboral se le 
denominaba mobbing. 
Seis trabajadores respondieron que 
desconocían sobre el término mobbing y 
de que se trataba, dos de ellos luego 
entendieron que consistía en el acoso que 
se daba en el ámbito laboral y también se 
enteraron por los carteles expuestos en la 
empresa. 
 
Medio de 
comunicación 
 
6. ¿A través de qué medio 
lograste entender lo que es 
el mobbing? 
Todos han coincidido en sus respuestas 
que por medio de los carteles les ayudado 
a entender sobre que se trata el mobbing,  
desde las situaciones negativas que se 
pueden presentar hasta las acciones que 
deben realizarse para trabajar con mejor 
dedicación y esto sirva para el 
emprendimiento de la empresa. 
A pesar de que algunos ya sabían sobre el 
mobbing de igual forma los carteles les 
han servido para entender de una manera 
precisa en que consiste, esto se dio a 
través de las situaciones y frases que 
exponen dichos carteles. 
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Reflejo y 
manifestación 
 
7. Enfocándonos en los 
carteles que obser-vaste en 
tu centro de trabajo ¿Te 
sentiste identificado(a) con 
alguna situación expues-
ta?, ¿Con cuál? y ¿Por 
qué? 
Siete trabajadores han coincido que se 
identifican con el cartel de “trabajar en 
equipo multiplica los resultados”; porque 
es muy acertado ellos en varias 
situaciones han trabajado todos unidos, 
colaborando con sus demás compañeros 
e interactuando con ellos, esto ha servido 
para que al final presenten un buen trabajo 
y sea un beneficio para la empresa. 
El gerente general y un trabajador 
respondieron que se sienten identificados 
con el cartel de que “un líder no crea 
seguidores, sino crea más líderes”; porque 
es muy cierto, no basta ser un jefe donde 
solo da órdenes y nada más, para que una 
empresa funcione y se mantenga en el 
mercado necesita de un líder que no solo 
se preocupe por los ingresos que pueda 
recibir la empresa sino por la integridad de 
cada uno de sus trabajadores y esto dará 
mayores resultados. 
Mientras que tres trabajadores se han 
sentido identificados con el cartel “el 
exceso es un defecto, defiende tus 
derechos”; por motivo que en algunas 
ocasiones se han sentido presionados al 
momento de entregar resultados de un 
trabajo o al asignarles más de una tarea 
para que realicen.  
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Medidas de 
Prevención 
 
8. ¿Crees que los carteles 
expuestos ayudarán a 
prevenir el mobbing? 
Los jefes y todos trabajadores han 
coincidido que los carteles si ayudarán a 
prevenir el mobbing, porque servirá como 
un tipo de alerta para evitar ciertas 
situaciones o acciones negativas que 
puedan presentarse, generando 
conciencia en todas las personas que 
conforman la empresa y motivando para 
que desarrollen un buen desempeño.  
 
Además dichos carteles están colocados 
en distintas áreas de la empresa que son 
visibles por todos y esto ayudará a que 
cada vez que los observen recuerden 
sobre que es el mobbing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoría propia 
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4.1.3 Estructuración 
Categoría  
Cargo u 
ocupación  
La empresa FERMATI S.A.C está dividida en siete áreas y para 
cada una de ellas hay uno o más trabajadores asignados. 
 
Ambiente 
laboral 
 
En la empresa existe un ambiente laboral agradable, donde cada 
uno de sus trabajadores se siente cómodos y pueden realizar un 
buen desempeño en sus labores, a pesar de que en ocasiones 
como en cualquier empresa pueden presentarse algún 
inconveniente al momento de entregar resultados de un trabajo. 
 
Relación entre 
compañeros y 
jefes 
La relación entre trabajadores es muy cordial, porque existe 
compañerismo, sobretodo hay comunicación y confianza entre 
todos. También teniendo en cuenta que para todo existe un límite 
y no excederse en las bromas que puedan decirse. 
 
Círculo laboral 
y social 
Como en todo trabajo al ingresar a un lugar nuevo no existe mucha 
confianza, luego con el pasar del tiempo resulta fácil integrarse al 
círculo laboral e interactuar con los demás compañeros  de la 
empresa. 
 
Definición 
sobre el 
problema 
 
La mayoría de trabajadores no saben sobre el término mobbing a 
pesar de que es un problema relacionado con el ámbito laboral, 
tienen alguna idea en general sobre lo que significa, pero a ciencia 
cierta no saben en que consiste.  
 
Medios de 
comunicación 
 
Los carteles han ayudado para informar y exponer las situaciones 
negativas que pueden presentarse en el mobbing, también 
exponen situaciones positivas las cuales motiva a los trabajadores. 
 
Reflejo y 
manifestación 
 
Los carteles expuestos muestran situaciones que pueden suceder 
en cualquier tipo de empresa, esto ha servido para que los 
trabajadores se identifiquen con dichas situaciones. 
 
Medidas de 
prevención 
 
Dichos carteles sirven como señales de alertas para prevenir el 
mobbing, evitando ciertas acciones negativas, y así generando 
conciencia en cada uno de los trabajadores y superiores. 
Fuente: Autoría propia 
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4.2 Consideraciones finales 
 
 
TEST PSICOLÓGICO 
Para determinar si en la empresa constructora FERMATI S.A.C, existía 
alguna situación de mobbing se evaluó a los trabajadores de dicha 
organización mediante un test psicológico, el cual consistió en 25 
preguntas, se realizó con el fin de recolectar la mayor base de datos de 
todos los sujetos de estudio, donde una psicóloga cercioró y valido dichas 
respuestas. 
 
Al concluir el test psicológico se determinó que el total de los trabajadores 
de la empresa FERMATI SAC, dos de ellos presentaron algunos 
indicadores de mobbing donde en algunas ocasiones eran víctimas de 
comentarios inadecuados, bromas impropias, exclusión de algunas 
reuniones laborales, regaños y poca empatía por parte de sus superiores, 
además la asignación de tareas excesivamente,  pero esto no se daba 
reiteradas veces; mientras que diez trabajadores obtuvieron como 
resultado que no presentan ninguna situación o acción de mobbing en dicha 
empresa. 
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ENTREVISTA 
Para poder evaluar la efectividad de los carteles en los colaboradores 
de la empresa FERMATI S.A.C, se realizó una entrevista, a la que fueron 
sometidos por una semana y media después de la implementación de los 
carteles en su centro de trabajo. 
 
La entrevista arrojo los siguientes resultados: 
a) Los carteles cumplieron con el fin de informar y concientizar a 
todos los trabajadores y superiores sobre la previsión del 
fenómeno mobbing. 
 
 
b) Los carteles lograron la prevención del mobbing porque los 
trabajadores aprendieron acerca del significado de dicho 
término, ahora ya no solo tenían una idea global sobre este 
problema, ahora sabían que situaciones estaban permitidas y 
cuales no dentro de un ambiente laboral saludable, de esta 
manera podrán desempeñarse satisfactoriamente, mejorando 
sus capacidades personales y profesionales. 
 
 
c) Se encontró también que los colaboradores están más que 
satisfechos con los carteles que se encuentran distribuidos por 
toda la empresa, ya que ellos afirman que nunca antes habían 
estado en un ambiente de trabajo, donde el tema del mobbing 
este tan bien informado, no solo para los trabajadores de la 
empresa, sino para toda aquella persona que visitara su centro 
de trabajo.
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5 CAPITULO VI: PROPUESTA 
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 PÚBLICO OBJETIVO 
Trabajadores de la empresa constructora FERMATI S.A.C 
Edad: 18 a 40 años.  Sexo: Hombres y Mujeres. 
 
ESTILOS DE VIDA 
PROGRESISTAS: Hombres que buscan el progreso personal o familiar. Están en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios. 
FORMALISTAS: Hombres trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus social.  
 
NIVEL SOCIO ECONÓMICO: B y C. 
 
¿PARA QUÉ? 
Tiene como propósito informar y persuadir de manera rápida y precisa, con el fin de concientizar a los trabajadores sobre el fenómeno mobbing. 
 
¿POR QUÉ? 
La mayoría de empresas desconocen sobre este problema llamado mobbing y no adoptan este tipo de herramientas gráficas de diseño que 
ayudan a entender de una forma fácil y rápida este problema social, y así generar un ambiente laboral saludable. 
 
¿DÓNDE? 
Se realizó en la empresa constructora FERMATI S.A.C, en diferentes puntos estratégicos y frecuentados por los trabajadores. 
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5.1 Proceso de bocetos 
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Este es el proceso de la realización del primer cartel:  
De acuerdo a los resultados obtenidos del test psicológico este cartel se enfoca en el indicador de la exclusión 
de los compañeros de trabajo al momento de desempeñarse en sus labores; con el mensaje “trabajar en 
equipo, multiplica los resultados”, refleja que siempre los beneficios serán mayores, si trabajan unidos.  
Se ha utilizado la fotografía para la composición del cartel mostrando una realidad más impactante. 
114 
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Este es el proceso de la realización del segundo cartel: 
De acuerdo a los resultados obtenidos del test psicológico este cartel se enfoca en el indicador el exceso de 
tareas, sin poder culminar con anteriores las tareas asignadas, causando molestia en la trabajadora; con el 
mensaje “El exceso es un defecto, defiende tus derechos”. Refleja que el trabajador tiene que exigir sus 
derechos o llegar un acuerdo con sus superiores, para llevar un ritmo de trabajo adecuado. 
.33333 
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Este es el proceso de la realización del tercer cartel:  
De acuerdo a los resultados obtenidos del test psicológico este cartel se enfoca en el indicador: la manipulación 
de un trabajador por su jefe; con el mensaje “Tus ideas importan, que no las manipulen”, manifiesta que toda 
opinión aportada por el trabajador debe ser valorada por sus compañeros y sobre todo por sus superiores.  
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Este es el proceso de la realización del cuarto cartel:  
De acuerdo a los resultados obtenidos del test psicológico este cartel se enfoca en el indicador de la 
desvaloración de un jefe hacia su trabajador, por eso está siendo exprimido; con el mensaje “Que cada gota 
de tu esfuerzo, no sea en vano”, refleja que el empeño y dedicación de cualquier trabajador, debe ser 
recompensado y valorado.  
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Este es el proceso de la realización del quinto cartel:  
De acuerdo a los resultados obtenidos del test psicológico este cartel se enfoca en el indicador que un jefe 
debe ser cordial y dedicado; con el mensaje “Los líderes no crean más seguidores, crean más líderes”, refleja 
que no basta solo ser un jefe sino lo ideal es ser un líder que impulse y motive a sus trabajadores, para que 
realicen un buen desempeño y preocuparse por la integridad de cada uno de ellos. 
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5.2 Proceso final 
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En la parte inferior se muestra el cartel previo que se presentó, luego con las correcciones que nos dieron en cada 
validación por los especialistas fue: colocar el significado del término mobbing por el desconocimiento sobre este 
problema, también resaltar dichas palabras para cada cartel y por último generar un adecuado contraste con el fondo 
y la tipografía.  
Este cartel representa el tipo de mobbing horizontal que se da entre cargos iguales trabajadores o superiores. 
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En la parte inferior se muestra el cartel previo que se presentó, luego con las correcciones que nos dieron en cada 
validación por los especialistas, fue: cambiar el fotomontaje de una mano que no se adecuaba bien a la fotografía 
de la mujer, también quitar algunos objetos del fondo y por último generar un adecuado contraste con el fondo y la 
tipografía.  
Este cartel representa el tipo de mobbing descendente que se da entre cargos diferentes de superior a trabajador. 
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En la parte inferior se muestra el cartel previo que se presentó, luego con las correcciones que nos dieron en cada 
validación por los especialistas, fue: resaltar más la sombra del personaje del maniquí, además cambiar el color 
del fondo para que resalte la tipografía. 
Este cartel representa el tipo de mobbing descendente que se da entre cargos diferentes de superior a trabajador. 
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En la parte inferior se muestra el cartel previo que se presentó, luego con las correcciones que nos dieron en cada 
validación por los especialistas, fue: modificar la fotografía de la mano generando más presión al personaje, 
cambiar la forma de las gotas para que se visualicen mejor y  por último cambiar el fondo porque no resaltaba la 
tipografía. 
Este cartel representa el tipo de mobbing descendente que se da entre cargos diferentes de superior a trabajador. 
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En la parte inferior se muestra el cartel previo que se presentó, luego con las correcciones que nos dieron en cada 
validación por los especialistas, fue: no desenfocar tanto el fondo para que se visualice mejor la oficina y eliminar 
unas pequeñas cosas del fondo para que resalte la tipografía. 
Este cartel representa el tipo de mobbing descendente que se da entre cargos diferentes de superior a trabajador. 
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FORMATO 
El tamaño adecuado para la óptima visibilidad del cartel es A2. 
MATERIAL 
El material que se utilizó para la impresión de los carteles fue vinil mate. 
SOPORTE 
Cartón maqueta 2.5 milímetros. 
TIEMPO 
La implementación de los carteles se realizó en una semana y media en la empresa FERMATI S.A.C, 
posteriormente se aplicó la entrevista para evaluar la efectividad dichos carteles. 
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6 CAPITULO VI: CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Consideraciones finales 
- Para determinar si en la empresa constructora FERMATI S.A.C, 
existía la presencia del mobbing se evaluó a los trabajadores de dicha 
organización mediante un test psicológico, se logró recolectar la mayor 
base de datos de todos los sujetos de estudio. Al concluir el test se 
determinó que el total de los trabajadores de la empresa FERMATI SAC, 
dos sí presentan algunos indicadores de mobbing (comentarios 
inadecuados, exclusión de algunas reuniones laborales, regaños por parte 
de su jefe, bromas impropias y asignar más de una tarea); pero diez de 
ellos obtuvieron como resultado que no presentan ninguna situación de 
mobbing en dicha empresa. 
 
- Para proponer el cartel como estrategia gráfica, previamente se 
barajeo múltiples posibilidades para la prevención del mobbing, 
enfocándonos en los medios impresos (folletos, dípticos, flyers, afiches, 
carteles y banners); por lo tanto se concluyó de que la imagen es el arma 
más poderosa, porque no solo genera un impacto asociativo de una escena 
en especial, sino que permite ser espejo de diversas situaciones a las que 
posiblemente hemos sido expuestos. Es así como la utilización de los 
carteles se volvió fundamental para nuestra investigación considerada por 
peso gráfico, así como el dominio preciso de las frases presentadas que 
refuerzan la imagen, provocando un mayor impacto y por ende funciona 
como un agente previsor según la entrevista que se le presento a los 
trabajadores, la cual arrojo resultados muy favorables. 
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- Para poder implementar estratégicamente los carteles en cada 
área de la empresa constructora FERMATI. S.A.C, se determinó cuáles 
eran los 5 lugares más concurridos por los trabajadores en dicha empresa, 
tomando como ventaja que el lugar no es muy extenso se pudieron ubicar 
dos de los carteles en la recepción de la oficina, porque es un lugar en el 
que frecuentan su ingreso los colaboradores, así como los visitantes que 
reciben a diario, otros dos carteles están ubicados en las dos áreas de 
laboratorios y el último se encuentra en la oficina del gerente, para 
asegurarnos de que el tampoco olvide lo importante que es llevarse bien 
con sus empleados y transformarlos en grandes trabajadores. 
 
- Los carteles que se han evaluado en la investigación fueron 
sometidos a una entrevista dirigida a los trabajadores de la empresa 
constructora FERMATI S.A.C, y con los resultados obtenidos de como los 
trabajadores percibieron los carteles expuestos, se concluyó que sirven 
como una estrategia gráfica para prevenir el mobbing porque informa y  
ayuda a concientizar sobre las situaciones nocivas que no deben 
realizarse en un ambiente laboral saludable, además muestran mensajes 
alentadores que impulsan al adecuado desempeño del trabajador y a la 
productividad de dicha empresa. 
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6.2 Recomendaciones 
Es recomendable que todas las empresas o instituciones tengan la 
iniciativa de adoptar e instalar este tipo de herramientas gráficas de diseño que 
ayudan a entender de una forma fácil y rápida sobre este problema social que 
es muy recurrente, el mobbing es muy común que se pueda presentar en 
cualquier centro de trabajo, por eso es fundamental poder evitarlo y concientizar 
a los colaboradores y superiores, de cuales situaciones no son las adecuadas al 
momento de desempeñarse en sus labores como: una situación que se da de 
forma repetida, buscar desprestigiar laboral o personalmente, la manipulación de 
las personas, humillaciones, aislar al trabajador y también discriminar para evitar 
la superación profesional.  
 
También se recomienda a las empresas u organizaciones que adopten un 
reglamento interno para sus trabajadores, siendo una herramienta indispensable 
para una buena administración de los recursos humanos de cualquier empresa 
sea cual fuera su tamaño o importancia. Es el punto de partida para que el 
trabajador sepa a qué atenerse en cuestiones básicas que hacen al orden y 
disciplina que debe existir en cualquier unidad de trabajo; y además conocer los 
límites, implícitamente, de las atribuciones o poder de dirección que tiene el 
empleador sobre sus empleadores. 
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ANEXO 1 
 
 
TEST DE MOBBING 
 
EDAD: __________               SEXO: _____________ 
 
Instrucciones: A continuación encontrarás una serie de afirmaciones respecto 
al acoso laboral, para ello deberás responder marcando con una “X” sólo la 
alternativa que se cumpla. 
 
1- Tus compañeros de trabajo han realizado comentarios negativos sobre tu 
inteligencia o capacidades. 
a) SI    b) A VECES   c) NO 
 
2- Te excluyen de reuniones sociales relacionadas con el trabajo. 
  a)   SI    b) A VECES   c) NO 
 
3- Eres víctima de rumores o chismes entre tus compañeros. 
  a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
4- Tus compañeros se marchan con rapidez de un lugar cuando tú ingresas. 
  a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
5- Te ignoran, te excluyen, fingen no verte, no te devuelven el saludo, o te 
hacen "invisible"  
         a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
6- Tu jefe te regaña o minimiza frente a otros. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
7- Tu jefe se niega a comunicarse, hablar o reunirse contigo. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
8- Te asignan tareas o trabajos por debajo de tu capacidad profesional para 
humillarte o agobiarte. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
9- Prohíben a tus compañeros o colegas hablar contigo. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
10- Tu superior muestra poca empatía o compasión cuando la pasas mal. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
11- Recibes injustas críticas o burlas acerca de aspectos de tu vida personal. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
12- Te gritan o elevan la voz con fuertes miradas para intimidarme. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
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13- Te interrumpen continuamente impidiendo expresarte. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
14- Te ocasionan gastos con intención de perjudicarte económicamente. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
15- Te asignan tareas que ponen en peligro tu integridad física o tu salud a 
propósito. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
16- Te asignan sin cesar nuevas tareas o trabajos, sin dejar que termines los 
anteriores, y me acusan de no terminar nada. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
17- Se burlan de ti o bromean intentando ridiculizar tu forma de hablar, caminar, 
o te ponen apodos.  
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
18- Te asignan tareas o trabajos absurdos o sin sentido  
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
19- Te dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa propia, y luego 
te acusan de no hacer nada o de ser perezoso. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
20- Te fuerzan a realizar trabajos que van contra tus principios, para forzar tu 
criterio ético participando en "simplezas". 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
21- Intentan aislarte de tus compañeros dándote trabajos o tareas que te alejan 
físicamente de ellos. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
22- Tus jefes te dicen que todo lo que haces está mal. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
23- Te amenazan con usar instrumentos disciplinarios (memorándums, rescisión 
de contrato, no renovación, despido, traslados forzosos, etc...). 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
24- Controlan, supervisan o monitorizan tu trabajo de forma malintencionada 
para intentar  fastidiarte. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
 
25- Has recibido violencia física en tu centro de trabajo. 
   a)  SI    b) A VECES   c) NO 
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ANEXO 2 
 
 
ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES  
 
 
1) ¿Qué cargo ocupas en la empresa? 
2) ¿Cómo describirías el clima laboral en la empresa? 
3) ¿Describe cómo es el trato que tienes compañeros de trabajo y con tu jefe 
inmediato?  
4) ¿Te resulta fácil integrarte al círculo laboral? 
5) ¿Has escuchado hablar sobre el mobbing? y ¿Qué entiendes por mobbing? 
6) ¿A través de qué medio lograste entender lo que es el mobbing? 
7) Enfocándonos en los carteles que observaste en tu centro de trabajo ¿Te 
sentiste identificado(a) con alguna situación expuesta en ellos?, ¿Con 
cuál? y ¿Por qué? 
8) ¿Crees que los carteles expuestos ayudarán a prevenir el mobbing? 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CARTELES 
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ANEXO 18  
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ANEXO 19 
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ANEXO 20 
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ANEXO 21 
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